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P r e c i o s ú m s u s c r i p c i ó n . 
tiHtfl; UN AÑO 15 P E S E T A S - S E M E S T R E 8 -- T R I M E S T R E 4 -
UN AÑO 16 P E S E T A S 
- S E M E S T R E 8,75 
-. - T R I M E S T R E 4,50 -
UN ANO 
S E M E S T R E 20 
T R I M E S T R E 10 
P E S E T A S E L PUEBLO 
mmm CONCERTADO 
don Gaplios y doñia Luisa estuvieron aiyer 
m a ñ a n a , como de oostumbre, en la caseta 
real de la pr imera p laya del Sardinero, 
tomando el b a ñ o en u n i ó n fle sus augus-
tos pr imos los i i i j o s de loe Reyes. 
Regreearon a su «'Ohiolet)) cerca de las 
dioce. 
Los i n í a n t e s dioit Ciu'llOiB y d o ñ a Luisa 
estuvieron ayer juigando al ((tennis» en el 
campo de lia iMagdaleño. 
L a Reina, a San Sebast ián. 
M a ñ a n a s á b a d o saldrá, para San Sebas-
t i á n Su Majestad la Reina d o ñ a Vic tor ia . 
Aunque en u n princápio se d i j o que la 
Soberana e f e c t u a r í a el viaje a bordo del 
«Gi ra lda» , es casi seguro que le Heve a 
cabo en automóvil1'. 
POR TELÉFONO 
L a l íegada a Madrid. 
M A D R I D , 19. (2 madrugada).—El sub-
secretario de Gob ie rnac ión ha manifes-
tado esta noche a los periodistas que a 
las ocho y cinco haibía pasado el Rey por 
Burgos, donde las autoridades y pueblo 
le hicieron un c a r i ñ o s o recibimiento. 
A g r e g ó que a la u n a y media en punto 
entraba el Monarca en el Palacio de 
Oriente, habiendo hecho el ivaje en siete 
horas. 
E N E L HIPÓDROMO 
E n el «stand». 
E l «(stand» estaba ayer m á s animado 
que el mar tes ; deiante de nosotros entra-
ron unas damas e l e g a n t í s i m a s y hermo-
sas. ¿ Q u i é n e s será,n? U n a llevaha un r i -
qu í s imo trajie negro, bordado en oro ; el 
de la otra , que p a r e c í a m á s Joven, ©ra tam-
bién negro, oon adornos de abalorios. 
E l pr imer encuentro no í u é , pues, m u y 
m a l o ; y eso que w n í a m o s con Cuevas y 
«Yost», que entnahan con u n pesimismo 
abrumador, que no acertaba a disipar illa 
a l e g r í a del sol que b r i l l aba esplendoroso. 
' Pero sus presentimientos fueron profé-
tioos: nos pasó que jugamos y perdimos 
en todas las carreras. Lector, te voy a dar 
un consejo: l a Vínica manera de ganar en 
las carreras es no jugando. O si no, cuan-
do sientas la t en t ac ión de cambiar un du-
r i to por uno de loe utickets» de l a casilla 
de apuestas o por los de Mr. Henr i , d e p í -
lete de él, afablemente, como si fueees a 
hacer u n viaje m u y largo. Yo, te soy fran-
co, cerno las despedidas me emocionan, no 
E L SEÑOR 
D o n T o r c u a t o R u í z T r á p a g a 
ha fallecido en el día de ayer 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R. I. R. 
Su esposa doña María Gut iér rez Ort íz ; hijos Jesús . José , Angel, Gaspar y V a -
ría; hermaras políticas, tío político, sobrinos, sobrino político, primos y 
demás parientes, . . ^ . «. 
SUPLICAN a sus umistades le encomienden a Dios Nues-
tro Señor en sus orrciones y asistan a la conducción del ca-
dáver, que se verificará, a las D }CE de la mañana del día 
de hoy, desde la casa mortuoria, calle de Peña Herbó a, nú-
mero I , primero, al sitio de costumbre, y a los fuñera es que, 
por el eterno descanso de su alma, se celebra-án mañana sá-
bado, a las DIEZ Y MEDIA, en la ig les^ parroqnial de San-
ta Lucía; favores por los cuales les queda ' án reconocidos. 
L a Rusá de a lma se c e l e b r a r á hoy, a laa OCHO, en la ci tada par ro-
quia. • Santander, 19 de j u l i o de 1918. 
Los excelent í s imos i l u s t r í s imos seflores obispos de /Badajoz y Santan-
der se h a n dignado conceder indulgencias en l a forma acostumbrada. 
Funerar ia de Ceferino San M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono 481 
LA SEÑORA 
Doia María de la Luz Quijano de la Colína 
FALLECIÓ EN MADRID EL DIA 12 DEL CORRIENTE 
a los 22 a ñ o s de edad 
después de recibir ios Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Su espo«o don Estanislao de Abarca y F o r n é s ; madre d o ñ a Soledad de 
la Colina, viuda de Qnijano; hermanos don José Antonio, d o ñ a M a r í a , 
don Mamuel, d o ñ a Soledad (religiosa Esclava dej S. C.), don Juan 
José , don Gilberto, d o ñ a L u c í a , don R a m ó n , d o ñ a Rafaela y don M i -
guel ; madre po l í t ica , hermanos pol í t icos , t íos, sobrinos, prlrnoB y de-
más pAriuntes, 
S U P L I C A N a sus amistades asistan a l fuineral 
que, por el eterno descanso de su alma, se celebra-
r á , en la par roqu ia de San Francisco, el s á b a d o , 
d í a 20, a las D I E Z Y M E D I A de l a m a ñ a n a . 
Santander, 19 de ju l i o de 1918. 
vuelvo a separarme dei quf thaya sido tan 
amable que se molestase fen veni r a m i 
bolsillo, y menos en las c f t í r e ras , con lo 
que a l l í corre todo. Y te ad vierto que a to-
dos les debe pasar lo mismo. 
iRueno; dejemos esto y m é m o n o s en es-
ta, muñequi l t a francesa de])|traje granate, 
con a d ü r n o ^ niegros, el sonpmri.to blanco 
y el rostro piciaresco. Escribe sobre un 
programa die carreras; lueÍ|K> le corta en 
pedacitos, los sostiene entP€|los dientes de 
su boca fresca, de labios ¿muy rojos, y 
d e s p u é s se los da a una. su á?nig»a. Esta ios 
mete entre las manos, los voltea y luego 
ella saca uno, le leen y se r íen las dos con 
una r isa c lara , oristaJina. ,Be conoce que 
la suerte Ies 'ha sado favorable ; pero ¿ q u é 
e c h a r í a n a suerties? Estaban un poco dis-
tantes de m í y. no pude o i r í as . Luego l a 
m u ñ e q u i t a francesa buscó en su bwsí l lo 
un duro y le apos tó a favor del caballo 
"Gíttllon», que h a b í a de correr en. l a ca-
r re ra d e l P remio Aranjuez. Le montaba 
Gamer, y yo sé que este muchachito ©ra, 
m u y 'amigo suyo; los ihe viste salir juntos 
del (hipódromo muchas veoés, en el mismo 
autoniióvi!. ¿ S e r í a para saber si iba a ga-
nar fiarner pana lo que eohaban a suer-
tes? 
Los caballos que han de tomar parte en 
la Carrera 'MiiMar están" y i ^ en í a pista. 
Nos acercamos a presenciar ta salida. Con 
nosotros viene nuestro c o m p a ñ e r o Parada. 
—Tú no s e r v í a s para «jockey»—le dice 
Cuevas—. Cualqudena te aportaba a s í , oon 
ese apellido. 
iMientras, los cabellos se dásponen para 
sa l i r ; se dan varias en falso, hasta que 
ell juez de salida, M r . Fordham, da por 
v á l i d a ufia que en realidad lío Ic ee; hay 
vftrias protestáis, pero no h^cen caso de 
ellas, y Gómez Acebo, que fiíé el verdade-
ro perjudicado, tiene que resignarse a lle-
gar el ú l t imo . 
A l t e rminar la tercera carrera, Su Ma-
jestad el Rey se dispone a salir para Ma-
d r i d en un magní f i co a u t o m ó v i l «Hlspanio-
Suiza» ; se pone el' guardapolvo, se despide 
de la Reina, de kw infantes,; del alcalde, 
de Marque t ; inspecciona cuidadosamente 
el a u t o m ó v i l ; d e s p u é s sube a é l , coge el 
volante y piarte vertignniosamente carrete-
r a adelante... 
S E G . 
E l resultado de las carneros fué e¡ si-
guiente : 
Premio Cimera. .—«Roí de lai Lande» , del 
duque de Toledo, montado pot O'Connor; 
i(l,a Gríse», del oonde de la Maza, monta-
do por H a l l , y «Gonfalom), de M . Gean 
Cerf, monta do'por Solleret. 
Carrera Mil i i ta r .—«Zaragoza», de l a Es-
cuela de Equ i t ac ión , montado p o r Ponce; 
«Arapiles», de í d e m i d . , montado por el 
m a r q u é s de Tru j i l lo , y «Ramscapel le» , de 
don Adolfo Bot ín , montado por el propie-
tar io. 
Premio Ras t ro .—«Ha l lmarck^ , de M . J. 
Attias, montado por O 'Ne i l l ; «Marcou», 
de Camiruo, montado por Boui l lon , y «Ana-
Ivse», del m a r q u é s de Vil lamejor , monta-
do por ATvhávald. 
Premio Mirandia .—«Guepard» , dell dt i-
que de Toledo, montado por O'Connor ; 
«Poter ie» , del b a r ó n de Vclasco, montado 
por Aich iva ld , y «Pager ie» , de O y a r z á b a l , 
montado por Efiigson. 
Premio Aran juez .—«Se tauke t» , de Van-
derbi l t , montado por O 'Ne i l l ; «Mi rhan» , 
de Dluret, mentado por Arohivald, y «Bi-
l lycok», de don Pedro Aguiilar, montado 
por Line. 
Premio Goya.—«Test r í» , de Vanderbil t , 
montado por Aroh iva ld ; «Copek», de Du-
bois, montado por Gamer , y « B á r b a r a » , 
de Eknayan, montado por Bouiillon. 
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La jornada regia. 
El Rey lega a Madrid. 
Los Reyes. 
'Sus Majestades los Reyes don Alfonso y 
d o ñ a Vic to r i a no salieron en toda l a ma-
ñ a n a de ayer de sus habitaciones del real 
palacio de La .Magdalena. 
Por la. tarde, a las cuatro, asistieron en 
a u t o m ó v i l al- h i p ó d r o m o de Bellavista a 
presenciar las carreras de la novena re-
u n i ó n . 
A das cinco menos cinco de la tarde 
a b a n d o n ó la t r ibuna regia el Soberano, 
a c o m p a ñ a d o de su a y ú d e n t e eil teniente 
coronel de Estado Mayor s eño r Molins, 
montando en u n au tomóvi l , en el que, 
de spués de despedirse del alcalde, s eño r 
Pereda E lo rd i , y de üos gobernadores c iv i l i 
y mi l i t a r , salió para Madr id , donde asas-
t i r á a l Consejo de minis t ros que h a de te-1 
ner lugar hoy. 
A despedir a Su Majestad salieron a l a j 
terraza de la t r ibuna del h i p ó d r o m o l a ; 
Re'na doña Vic tor ia Eugenia, l a princesa, 
Felipe y su esposo y otras i lustres perso-
nalidades. 
• Unido a l tren correo que sa l ió ayer, a . 
las cuatro y veintisiete para l a ooríe, íué ' ; 
acoplado él coche real, que s e r á uti l izado, 
s e g ú n nuestros informes, para conducir a1 
4on Alifonso desde la corte a San Sebas-1 
t l án . 
Es muy probabüe que nuestro Soberano 
llegue a Madr id , en' el a u t o m ó v i l en que 
viaja, a las dos de la madrugada de hoy. • 
Su Majiestad la Reina dió un paseo en 
auto, una vez terminadas las carreña®, 
d i r i g i éndose luego a l regio a l c á z a r de l a 
MagdaOenia. 
E l principe y los ¡infantes. 
A 'üas diez de l a ¡ m a ñ a n a llegaron a la 
p laya del Sardinero Su Alteza Real el 
pr ínc ipe de Asturias y sus augustos her-
manos. 
iPoco después tomaron el b a ñ o , regre-
sando a Palacio al mediod ía . 
A las seis de la tarde sa l ió en a u t o m ó v i l 
el p r ínc ipe de Asturias, a c o m p a ñ a d o del 
imfante don Jaime y de sus profesores, 
dando un paseo por "la poblac ión. 
Regresó a la Magdalena de spués de las 
siete de la tarde. 
El veraneo de los infantes. 
Los hi jos de 'líos s e r en í s imos infantes 
EN E L HIPODROMO.—Su Majestad e|. Rey despitfténdOEiQ para marchar a Madrid.—En |Q escalinata. Su Mají 
Reina. (Fot. Sa 
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POR TIERRAS ANDALUZAS 
Bailen.- 13 ele jialio 
J o s é Palacio. 
ME«ICO'CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y inedia 
a una, excepto los festivoe. 
B U R G O S . N U M E R O . 1. ».• 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - B E NTI8TA 
d« la Facultad de Medicina de Madrid. 
ronsulta de <iiez a una y de tres a seis. 
Joaonín Lombera Camino. 
cesado.—Proaurador tfa le* TrUMiMle*. 
VRUMieQ. N,—SANTANRBI* 
t I R U G I A G E N E R A L 
PaiioB.—Enfermedades de l a mujer. 
Vías urinarias. 
AMOS TIF. E S C A L A K H ? , m . L ' 
para cámara fotográfea, 18 
* • * — _ por 24, de campo, se compra" 
Informarán en esta AdminlstrawióD. 
Consejo de ministros. 
POR TELÉFONO 
A la entrada. 
M A D R I D , 18.—A las diez y media de la 
m a ñ a n a se han reunido los ministros en 
la Presidencia para celebrar Consejo. 
E l s e ñ o r Maura a n u n c i ó que el Consejo 
s e r í a extenso, pues hablan de ser tratados 
muohos asuntos. 
A preguntas d e j o s periodistas d i j o que 
las ú l t i m a s noticias respecto de su hi jo 
don José M a r í a son muy satisfactorias. 
E l accidente no tuvo la importancia que 
se c reyó en u n principio 
E l general M a r i n a dijo que as i s t í a co-
mo oyente, ipues s u p o n í a que en el Conse-
jo se t r a t a r í a de asuntos parlamentarios. 
E l s e ñ o r Dato man i fes tó que llevaba nu-
merosos asuntos de su departamento. 
E l s e ñ o r González Besada a n u n c i ó que 
m a ñ a n a s e r á n cerradas las Cortes. 
Los d e m á s ministros no llevaban n i n g ú n 
asninto de in t e r é s . 
El Consejo t e r m i n ó a la una y media de 
la tarde. 
A la salida. 
Don Antonio M a u r a d i jo al sa l i r que pa-
sado m a ñ a n a por la tarde se c e l e b r a r á 
otro Consejo de ministros. 
E l subsecretario de Ja Presidencia fla-
c i l i tó a loe .periodistas l a siguiente refe-
rencia oficiosa de lo tratado: , 
E l Comisario de Abastecimientos s eño r 
Ventosa hia dado cuenta a l Consejo de va-
rios asuntos que se t r ami tan por la Comi-
s a r í a y ha sometido varios expedientes a 
su reso luc ión . 
E l Consejo h a examinado edi proyecto 
de c reac ión del Inst i tuto Nacional Agra-
rio, presentado por el minis t ro de Fomen-
to y encaminado a resolver el problema 
del c réd i to ag r í co l a . 
Se taoordó que el proyecto sea ileído ma-
ñ a n a en las Cortes para que pueda abrirse 
durante el verano una ampl i a informa-
ción . . 
F u é aprobado el reglamento para la cir-
cu lac ión de a u t o m ó v i l e s que ha sido pre-
sentado por el minis t ro de Fomento y con-
feocionado con in te rvenc ión de todos los 
Reale* Clubs automovilistas de E s p a ñ a . 
A propuesta del minis t ro •fle la Guerra 
se a c o r d ó la cons t rucc ión en T e t u á n de 
u n a c á r c e l para i n d í g e n a s y que se hab i l i -
te illa parte oocid'ental del Aoho para pr i -
s ión correocionail en Ceuta. 
E l min i s t ro de Hacienda d ió cuenta de 
varios expedientes d'e su departamento 
y de Jas conclusiones taprobadas en la 
asamblea, de alc-ald'es, sobre las cuallles 
estuvo deliberando el Consejo. 
Se ha acordado la forma de atender a 
remediar las consecuencias y d a ñ o s cau-
sados por ios ú l t imos temporales y los 
t ó r m i n o e en que debe a icarse el oportu-
ao c rédi to . 
Há l l ase rodeado Ba i l én de verdea í i tes 
olivares, de fru|ctífei(a vega p r ó d i g a en 
frutiots y de unos cerros que parecen que-
rer elevar, sus crestas hasta los mismos 
•cáelos, Campos de glorda, benditos de Dios, 
regados con la sangre de aquellos valien-
tes que oon su v ida pagaron eí m á s gran-
de amor d'e los amores... 
Eil cronista no quiere que pase esta tan 
gloriosa fecha de 19 de ju l io , que evoca en 
nuestra memoria bellas leyendas de he-
roísmo y abnegac ión , s in patentizar su ad-
m i r a c i ó n y rendir homenaje de respeto a 
la memoria de tan invicta jornada, que 
m a r c ó nuevos derroteros a la vida espa-
ñola . 
Elévennos a Dios nuestras miradas y re-
cemos por las almas de los defensores de 
Bailen y de la Independencia de la Patr ia . 
Las á g u i l a s francesas, que fueron inven-
cibles en casi todo el mundo, en mal hora 
llegaron a E s p a ñ a . 
L a débi l idad de un Rey fué causa pr i -
mordia l de taili desaifuero. Y Napo león cre-
yóse que nuestra Pa t r i a se r end i r í a como 
se r indieron tanta* otras naciones. 
E l en tonces-minás t ro de l a Guerra orde-
nó a las autoridades, clero y veomos de 
Bailen que suminis t ra ran todo g é n e r o de 
auxilios y cuidados, a las tropas del gene-
ra l Dupont a l hacer é s t a s su t r á n s i t o por 
Anda lúc í a . 
Acaecido que fué el ataque en el puente 
de A.-oolea por las tropas que mandaba 
don Pedro Agus t ín de Eohavarri , pr imer 
general que dió el gr i to de ¡guerra contra 
los invasores por estas t ierras andaluzas, 
formóse en la v i l l a de Bai lén (1) «... una 
Junta, presidida, por la Justicia, de la que 
alternat:vamente h a c í a n rondas de noche 
leclesiásticios y seglares, dir igiendo emisa-
rios, con cautelé,, a observar las operacío-
nes del enemigo)). 
Llegó e l 19 de ju l i o del a ñ o de 1808. A l 
amanecer, cuando el sol comiema a rom-
per Los cendales de nubes que lo envuelven 
y los gallos entonan su cotidiano h imno 
al padre d í a , se presentaron ante la vi l la 
las tropas francesas, a l mando del) genftral 
Bedel, t r a b á n d o s e d u r í s i m o cómbete . 
Nmeistras tmpas, mal equipadas, y la 
m a y o r í a formadas por ««voluntarios y 'pa i -
sanos sin instruicción m i l i t a n ) , ba t i é ronse 
como leones, debiendo advert ir que los 
«... piqueros o picadores que a l i s t á ronse , 
y eran de Xerez, b a t i é r o n s e con denuedo, 
debiéndose a ellos principalmente. lia vic-
tor ia . A pie iuahaban y a r r e m e t í a n a co-
raceros e i n f a n t e r í a con las picas o puyas 
que ellos usian para derribar reses bra-
vas. . .» 
S e g u í a el combate. E l sol de ju l i o deja-
ba caer con fuerza abrasadora sus rayos, 
calcinando l a t ierra, que despedía boca-
í\Jotas al vuelo. 
nadas de fuego. 
F i g u r á o s u n cxjmbate en estos campos 
de 'Bailén, en pleno verano, por la siesta y 
oliendo a pólivora y rodeados de fuego, 
pues «... algunos sembrados y montes ar-
d ían . . .» 
Vecinos de Bai lén llevaban a las tropas 
lo que tanto necesitaban: agua,, pero eran 
infructuosos los trabajos de tan benemé-
ritos paisanos, por él excesivo n ú m e r o de 
combatientes. F u é preciso tomar una no-
ria,, que l a ocupaban los franceses, para 
' m i t i g a r las ansias que de refrescar t e n í a n 
1 nuestros soldados. Trabajo costó tomarla. 
' Los franceses, obedeciendo t a m b i é n a los 
¡ móviles que Úevabañ las tropas del Rey 
; Femando V I I , b a t i é r o n s e denodadamen-
; te, heroicamente. L a n o T n r ^ r ^ t o m ó , y 
1 nuestros soldados bebieron fresca y cris-
i ta l ina agua, con l a que remojaron sus 
fauces resecas. 
! Ha poco tiempo fueron halladas en el 
! fondo de la no r i a en cuest ión, l lamada de 
«El Sordo», efectos mil i tares , que el A y u n -
tamiento de B a i l é n r emi t ió , pa ra su oon-
servación, a l Museo de Ar t i l l e r í a de la 
oorte. 
El e sp í r i t u femenino t a m b i é n j u g ó m u y 
buen papel en t an épioa jornada del 19 de 
j u l i o de 1808. 
Una mujer del pueblo, lavandera de 
.oficio y l lamada M a r í a Bellido, m á s cono-
cida en aqueiros tiempos por e l sobrenom-
bre de ««Culiancha)), c o r r i ó con su c á n t a r o 
a dar de beber agua a los soldados cuando 
m á s temible era el combate. Y dice l a le-
yenda popuCiar—ingenua y poét ica—que 
las balas se estrellaban en el c á n t a r o de 
la Bell ido, sin derramarse n i una sola 
gota. 
Af í rmase a leste respecto que una de 
aquellas balas fué recogida por M a r í a Be-
! l l ido, volviendo é s t a poco d e s p u é s a l cam-
po de batalla, a l frente de ««oompacto gru-
po de mujeres, e x h o r t á n d o l a s a continuar 
tan bella obra de c a r i J á d » . 
La bala que l a Beillido hubo de recoger 
fué regalada, en ar t í s t i co estmohe, a Su 
Majestad la Reina d o ñ a Isabel I I , a su 
1 paso por B a i l é n , a l l á por el a ñ o de 1840. 
Hailéh adora a su Patrona l a Vi rgen de 
Zocueca, una virgencdta morena y gracio-
sa, ^capitana generala de los e j é r c i t o s es-
pañoles . 
E l d í a 26 de j u l i o de 1808, de spués de 
firmada en A n d ú j a r Ja capi tu lac ión , de las 
tropas francesas, C a s t a ñ o s d i r ig ióse a l 
frente de sus tropas a la c iudad de Ba i l én , 
donde ««... se d ixo una solemne misa en 
acc ión de gracias poi«la vic tor ia obtenida, 
y donde el excelent ís imo s e ñ o r don Fran-
qiaoó Xavier de C a s t a ñ o s dexó a la Vi rgen 
de Zocuieca su banda y condecorac ión es, 
como memioria de tan gloriosa j o m a d a . . . » 
PABLO M O R I L L A S . 
Ba i l én , 16-7-918. 
N del A.—Tengo a la vis ta un folleto 
escrito en 1814 por el vecino de B a i l é n y 
testigo ocular de la batal la don Antonio 
i José Carreio, de donde tomo las l í n e a s en-
trecomilladas. 
cuyo coche h a b í a de trasladarse ai 
do a su domicil io. 
E l convoy ha entrado con pocai 
dad, y en esta forma se ha hecho 
je, habiendo salido esta m a ñ a n a eol 
móvil aj encuentro del t ren , 
conde de Arest i y su h i j o don Enrb 
cío del s e ñ o r Maura , quienes en Vd 
da se h a n informado del estado M 
Maura e interefiado porque se ¿3 
viaje en las mejores condiciones i 
habiendo regresado t a m b i é n en. 
Bilbao, para recibir a l lesionado i 
casa. 
Representantes de los diarios M 
de se hal laban asimismo en el and 
Todos manifestaban e l mayor 
por el estado del herido, a s í que M 
to el convoy se ha parado se bam 
do a- preguntar a las p e r s o n é , 
a c o m p a ñ a b a n , entre las que ñm 
s e ñ o r Urres t i . 
i%m fortuna, las impresiones 
timistas, pues el herido estaba «, 
Ha descendido del coche salón i 
v e n í a el herida.su di&tiuguida eapo, 
s eño r gobernador se ha acercadoil 
p l imentar la , of rec iéndose para todoT 
to fuere necesario, y felicitándose! 
no hubiera tenido peores cons 
el accidente. 
Otras personae han saludado . 
a la d is t inguida y joven esposa, 
un coche se ha trasladado a su doi. 
mientras lo's camilleros munkipall 
c e d í a n a colocar a l s eño r Maura eil 
mi l l a , y, s a c á n d o l a po r la veniañl 
io,s mayores cuidados, Ja han traí 
al coche. 
E n varios carruajes se han d¡ri| 
domici l io de los s e ñ o r e s Maura li 
sonas m á g í n t i m a s y el s e ñ o r goben 
«La T a r d e » dice, coincidiendo fl 
noticias que nos t ransmite nuestro 
ponsal en Bilbao,.que el acciden-tefl 
por sufr i r el ««chauffeur)) un desi 
miento y quedar el auto, naturaM 
sin d i recc ión , yéndose hacia el m 
camino y d e s p e ñ á n d o s e a una ala 
mo de seis metros sobre el río, eal 
c a y ó el n i ñ o de los s e ñ o r e s Maura[ 
F u é salvado totalmente ileso 
mendigo que se hallaba en' la ril 
cual c o r r i ó a Quieicedo a lar cud 
la desgracia ocurr ida. 
La esposa del s eño r Maura r 
que sólo tiene u n r a s g u ñ o en H 
sin importancia. L a nodriza resultí 
E l «chauffeur)) se encuentra 6Í| 
estado. 
El del s eño r Maura es tranquil 
m o s t r á n d o s e el herido m u y anú 
v v v v v v v v v v v v v v v w w v v v v v v v v v v v v v v v v x 
: : SIDRA : : 
CHAMPAGNE E L QAITEI 
Nuestra Señora d© Zocueca, patrona de 
la hislorica ciudad de Bailén. 
L a venerada imagen luce en el grabado 
(a banda y la cruz que la ofrendó el .gene-
ral Castaños en 1868 y el rico manto que 
costeó Su Majestad la Reina doña Isa-
bel 11. 
( I ) a ñ o s d e s p u é s de acaecida la ba-
tal la se conf inó a Bai lén el t í tu lo de ««Muy 
noble y muy leal c iudad». 
:ii HIBOEH DEJH ÍHIDEHIE 
El señor Maura en Bilbao. 
Copiamos.del n ú m e r o de nuestro colega 
b i lba íno «La T a r d e » , llegado anoche a 
Santander: 
««A las tres y minutos h a llegado a B i l -
bao el t ren especial en que se trasaladaba 
a nuestra v i l la a don J o s é M a r í a Maura . 
En ei a n d é n de la es t ac ión aguardaban 
al lesionado los s eño re s gobernador c i v i l , 
doctor Areilza, Balparda, Quadra, Salce-
do, Acha, Ur ién , Zuazola (don Luiz) , Ca-
ray, Be rgé , Llaguno, Larrazabal , 'Bilbao 
y otras muchas personas cuyos nombres 
no recordamos, a d e m á s de los s e ñ o r e s 
Arisqueta (don Pedro y don J o a q u í n ) , pa-
rientes de la esposa del s e ñ o r M a u r a y 
del hermano de és t a s e ñ o r H e r r e r í a s , que 
t a m b i é n se hallaba en e l a n d é n . 
•Se encontraban asimismo en el a n d é n 
los s e ñ o r e s Ur i én , Ares t i y el ingeniero de 
los ferrocarri les de L a Robla s e ñ o r Ba-
r a n d i a r á n , e l jefe e inspectores y perso-
nal de la dicha C o m p a ñ í a y de la de San-
tander, e l inspector jefe de Vigi lanc ia se-
ñ o r Canseco, el c a p i t á n de Seguridad se-
ñor Hermida y teniente del mismo cuerpo, 
personal de camilleros rnuniiciipate», «n 
£n el despacho del ale 
Dice el señor Peredaj 
Breves instantes hablamos ay* 
con el alcalde de esta ciudad. 
Nós d i ó cuenta de que en el hif1 
le h a b í a despedido b u Majestad] 
que marchaba a la corte. 
Nos a ñ a d i ó que el secretario pl 
del Monarca, s e ñ o r Torres, habíaj 
do ayer, po r encargo de Su Maj* 
donativo en me tá l i co entre jas 
de las v íc- l imas .a consecuencia 
p los ión a bordo de la lanchilla 
««Santa Agueda» . 
Dí jonos luego que h a b í a visita',"l 
teresante expos ic ión p i c t ó r i c a d*!' 
te ar t is ta José Brudis Biada, e l i ^ 
tre sus bellos cuadros uno pre^ 
representando una presa en el 
cho en Reinosa, y que, conforin*1 
human i t a r i o del notable pintor,f 
fado entre el vecindario santan^ 
c o m b i n a c i ó n con Ja Lo te r í a Nació" 
t i n á n d o s e sus productos íntegrosf 
mi i i a s de los tripulantes del 
Agueda)). 
E l s eño r Pereda E lo rd i encolWS| 
ante nosotros, los car i ta t ivo^ so'11' 
del p in tor s e ñ o r D tud i s Biada. g , 
Hizónos saber, por ú l t imo, el ?1 
oalide, que ayer se h a b í a reutíla 
A y u n í u m l e n t o , la Comisión de l ^ 
para despaahar asuntos de tránilfl 
h a b í a recibido, con destino a lay 
c i ó n ' m u n i c i p a l a favor de las ví̂ 1*] 
««Santa Agueda» , 200 pesetas 
ponsaj del «Times», Mr . Filson 
250 pesetas del gobernador 'C'^''j¿j 
serna, y que esta noche, i n ^ j jj 
duque de Wastminfter , pr imo «e.1 
j -stad la Reina, c o m e r í a en el y ~ l 
en c o m p a ñ í a de tan dis t ingue 
crata. 
EL. R U E B L . O CAfSlTABRO 
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Muestra suscripción 
]\v áqu i líí re lac ión de las cantidades 
recaudadas hasta anoche, a Jas doce, con 
motivo de la suscr.i.pcdón abier ta <pfir EL 
PUEBLO CÁNTABRO á beneficio de lae fami-
lias de las vietimas del acoiidente m a r í -
Pesetae. 
Suma anter ior i. 682,70 
Un s e ñ o r • 1,00 
non lAIherto Avi lés 1,00 
B. R 10.00 
Don César de l a Mora 50,00 
non Manuel Ocharan 25,00 
T M . . . . 2,00 
[ábeJ, Pura y Lola P é r e z ^6,00 
Total 777,70 
i nnrimia abierta la susc r ipc ión . 
* * * 
Recaudado por la Sociedad Amigos del 
Síii-iliuero: 
Pesetas. 
Suma anter ior 324,00 
lí.m Alonso F e r n á n d e z B a i a d r ó n . 2S;)00 
IKm Antonio Blanco Cid 25,00 
Total . . í 374,00 
Signe ja susc r ipc ión en las Oficiinae de 
ja Sociedad Amigos del Sardinero. 
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> D E T O D A S L A S 
^ MEJORES MARGAS 
Pianolas-píanos DOLIAN 
i OS MÁft PERFESTÍHS V A R T I t T I t O t 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O 
' I Vellido. Kmh da FsMlaate,=-Sajitand9r. 6 
i soliri! el pimlir U las Brajas. 
Proyectos.—Una Exposición 
en Santander. 
No sé q u é misterio encierra l a pintuim 
de este artista, que ha dejado en m i alma 
como nn aedimento de in t e r rogac ión . 
¿Adónde ya ese hombre, en plena edad, 
• coa u n a labor profunda, de g r a n acopdo 
intelectual, y un arte o r ig ina l , desconoci-
dio, extrafiio? Lanz.agiorta es uno de esos 
se iw que pueden definirse a s í : um e a r á c -
ter. O plagiando la í r a s e de U n á m i m o : 
« N a d a menos que tocto u n h o m b r e » . 
Y cuando conceb í a estas ideas, no sé 
por q u é e x t r a ñ o ¡fenómeno, t ropecé de ma-
nos a boca con él. Nos saludamos. 
Q u e r r í a silenciar sus manAfestacioneis de 
elogio por m i ar t ícu lo—elogios inmiereci-
dos, no porque fueren hijos del agradeci-
miento—y las gracias que me indica dé a l 
director de EL PUEBLO CÁNTABRO por haber 
•acogido b e n é v o l a m e n t e lo escrito acerca 
de su pintura . Debo deciros que Lanza-
gorta, del cual escr ib í (fue « ten ía voz so-
nora, c o a ecos de Sf incer idad», es, a d e m á s , 
JIII ingcimo, un peafeclu iingenuo. 
ü i í a r l a rnos nuevamente de arte, y acer-
ca de sus principios, orientaciones y anhe-
los. José M a r í a Lanzagorta tuvo como p r i -
mer profesor a Luna. Novicio, filipino, y 
m á s tarde a Bahamonde. L a rebe ld ía , i n -
nata en ios e s p í r i t u s fuertes, le-ándujo a 
abandonar pronto a sus maestros. Des-
pués a d m i r ó , en el Museo m a d r i l e ñ o , a 
Velázquez, a j Greco, Goya. Los a d m i r ó , 
pero no Los copió. Y no ios copió, porque 
sentía y a manifestarse ese deseo vehe-
mente de crear algo nuevo e ignorado. 
— . Cómo nació en usted el a f á n a esa 
pintura f an tá s t i ca? 
r'—Desde pequeño—me respondió el ar-
tista—.sentí afición por oir relatos"de bru-
jas, de h e c h i c e r í á s , de fantasmas. A Ja 
ermita de Pedro Zerlquete, en Zalla, sue-
len i r los aldeanos a que les lean los 
exorcismos. P re senc i é el acto, y volví m u -
chas veces a sentir el cuadro en toda su 
paté t ica emoción. 
— ¿ Q u é pintones ie agradan? 
—De los c o n t e m p o r á n e o s , algo, Zuloa-
ga. Eso de pintar chulas, toreros y coco-
tas me revienta, hiere a m i temperamento 
y a ma sensibilidad. P in ta r de esa manera 
es amanerarse, adocenarse. 
Como lo escr ibí , Lanzagorta no preci-
sa pintear para oomi&r—caso raro entre ar-
tistas españoles—, .puede imponer su vo-
luntad a l público. 
¿Cómo—vuelvo a interrogarme—ahora 
que la pintura evoluciona a l impresionis-
rmo, al colorismo, a la luz, este ar t is ta 
puede sustraerse a la s u g e s t i ó n del aplaoi-
so, dando c ima a u n arte desconocido, que 
no tiene nada de alegre? 
Veo en ello o t ra esencial a f i rmac ión de 
La potencialidad de su valer. Sólo puede 
hacerse as í cuando sentimos que nuestro 
espíri tu es m á s fuerte que el ambiente 
mezqudno que cerca nuestras lideas. 
—Mis cnadroe—habla este vasco, fuerte 
como su raza—se v e n d e r á n a l precio que 
fije, o no se v e n d e r á n . Antes quie malven-
der m i p in tura . La quemo, y . s i alguno no 
pucliera adqui r i r un lienzo mío , por fal ta 
de medios, se lo r e g a l a n í a ; pero no baja-
r ía él tipo s e ñ a l a d o en el ca tá logo. Quiero 
que se li jen en m i labor. Que hablen de 
ella cionno deseen, mal , bien, A ju ic io de 
cada, cual ; pereque no l a silencien. 
—¿Qué proyectos tiene usted? 
—Exponer este invierno en M a d r i d ; ha-
cia agosto de 1919, en Santander, inv i tan-
do a los Reyes; después en Barcelona, y 
cuando la guerra termine, en Londres, y 
m á s tarde, en Nueva York o a l g ú n otro 
punto de los Estados Umidios. 
Como su labor, es grande el intento. 
Cneo que tr iunfará . -
Y los extranjeros, viendo un pin tor que 
no «hace» m a n ó l a s , n i majas, n i g i t anas ; 
que da vida a Lo desconocido, y porta u n 
arte nuevo, or ig ina l , fijarán sus ojos en 
él con asombro y rareza. E l p in tor sabe 
que haciendo o t ra labor m á s fácál vende-
r ía m á s y t r i u n f a r í a antes. 
No quiere ser de este modo. Prefiere he-
ri r , suscitar el odio de los mogigatos del 
arte, levantar discusiones, polémica®. 
¡Sa lve , a r t i s ta ; porque llevas dentro un 
alma de héroe , porque sabes h u i r y pue-
des imponer la idea que tu esp í r i t u aca-
rició ! 
¡ Salve, ante todo, porque tienes l a enor-
nue valent ía de ser rebelde en estos tiem-
pos en que el oro y la mediocridad hicie-
ron del arfe un tíftículo puramente mer-
canti l ! 
VIRGILIO GARCIA. 
tamos seguros de que el públ ico, persua-
dido de la jus t ic ia del alza, l a a c e p t a r á de 
buen grado, como acepta la no siempre 
•tan justificada de ciertos a r t í c u l o s de pr i -
mera neces idad .» 
Estamos coniformes ron el nolega. Nos-
otros hemos venido diciendo un día y otro 
qm nnicamentecion el 'aumento del precio 
p o d r í a m o s los per iódicos hacer frente a l 
encarecimiento de las primeras materias. 
Y preguntamos a h o r a : ¿ P o r q u é no se 
encarga «El Debate» de inic iar lo y propo-
nerlo a los d e m á s per iódicos? 
VVl • vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvv 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ejerce sólo la especialidad de partos y 
enfermedades de la mujer. 
Paseo de Pereda. 18. 3. "—Teléfono 62t' 
Del Gobiern-
Dice ei señor Laiaerna.- Vi-
sita del señor obispo. E l es-
tado dei hijo del señor Mau-
ra.—Carbón y harina.—Para 
las victimas del «Santa Agüe* 
da».—Despidiendo ai Rey. 
. A l a hora de costumbre rec ib ió ayer a 
los periodistas el gobernador c i v i l , sefior 
Laserna. 
Comenzó el gobernador d í e i é n d o n o s que 
h a b í a tenido eFhonor de recibir en su do-
mic i l io la visita del m u y ilustre s eño r 
obispo de la diócesis , con el cua-i conve r só 
el s eño r Laserna a l g ú n tiempo en sus ha-
bitaciones particulares, Quedando m u y 
agradecido de la vis i ta y haciendo mu-
chos elogios de l a convereacióoa sostenida 
con su i l u s t r í s ima . 
Tambiém- nos m a n i f e s t ó que, a pesar de 
no recibir noticias directas de] sitio donde 
o c u r r i ó el accidente del que resultó her i -
do el h i jo de nuestro i lust re jefe don An-
tonio Maura , , s a b í a que don José M a r í a 
se hallaba en Bilbao, con su dis t inguida 
esposa, muy mejorado de las lesiones re-
cibidas, y que no h a b í a que temer ningu-
na compl i cac ión . 
E] m e c á n i c o que c o n d u c í a el auto se 
encontraba en Quisicedo, en estado m u y 
grave. 
Nos d ió asimismo cuenta de haber lle-
gado a Santander, por la l ínea del ferro-
ca r r i l del Norte, 40 toneladas de h a r i n a 
y 20 de c a r b ó n minera l , consignado para 
diferentes industrias. 
Po r la l í nea dé j Caai tábr ico l legaron 
t a m b i é n 50 toneladas de dicho combus-
tible. 
Nos d i jo t a m b i é n el sieñor Lasema que 
h a b í a estado en el h i p ó d r o m o de Eellavis-
ta, con objeto de despedir a l Rey, que sa-
lió en auto pa ra Madr id . 
T a m b i é n nos enteramos en e] Gobierno 
civi l de que el caballeroso s e ñ o r Laserna 
h a b í a enviado aj alcalde 250 pesetas de 
siu bolsillo par t i cu la r , pa ra a ñ a d i r l a s a 
la susc r ipc ión abierta po r el Ayuntamien-
to en beneficio d é las famil ias de los des-
graciados pescadores t r ipulantes del ve-
porcito « S a n t a Agueda» . 
Como not ic ia final nos man i f e s tó el go-
bernador c iv i l que h a b í a recibido varios 
telegramas de diferentes alcaldes de la 
provincia, manifestando que el Rey h a b í a 
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^.«Hiindta d« BVffvw * T é* do» » M i s 
A Y E R , E N B E L L A V I S T A . — S u Majesta d el Rey despidiéndose del alcalde, mo-
mentoe antes de ma reliar a Madrid. (Fot. S a m » l ) 
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LA POLITICA Y L A S C O R T E S 
i ! 
l_«s s e s iones dm esta tardo 
POR T E L E F O N O 
ESTAMOS C O N F O R M E S 
, a m cénti 
Oice nuestro querido colega «El De-
bate : 
" E l Correo Español» se lamenta de que 
el anticipo reintegrable a l a prensa sea 
del 80 por 100 del sobreprecio del papel. 
Es evidente que con el anticipo, t a l oo-
niio" le ha votado el Congreso, el papel cos-
t a r á casi ©11 doble que en el a ñ o 19U. De 
a q u í que el sólo auxi l io del Estado no re-
suelva plenamente la difícil s i t uac ión de 
la pnensa, y de a q u í t a m b i é n lo acertado 
del ditema que «El Correo Españo l» pre-
sentaba sus lectores, deduedr a l a mi t ad el 
t a m a ñ o del periódico o elevar.a diez oén-
timos el precdo del ejemplar. 
Nuestra op in ión es que se impone, como 
tnedidn omplementaria del auxrliio. del 
Estado, el precio de los diez cén t imos . Ks-
MUSICAJY T E A T R O S 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
E l concierto a r t í s t i c o de anoche fué muy 
interesante, tanto en la parte reservada a 
la orquesta como en Ja que estaba a cargo 
del vdoloneelliista s e ñ o r Ruiz Casaux. 
L a orquesta ejecutó con su m a e s t r í a 
acostumbrada la « O b e r t u r a en estilo ita-
l iano», de Sohubert; la « R a p s o d i a esoooe.-
sa», de Maokenzie, y el preludio de «Lohen 
g r in , y en todas estas obras fué muy 
aplaudida. 
E l violionoellista s e ñ o r Ruiz Casaux hizo 
verdadero alarde de esa difícil faci l idad de 
j'os grandes «vir tuosos», y tanto en el 
«Qoncierto en «la» m e n o r » , de Saint-
Saens, como en l a i n t e r p r e t a c i ó n de las 
dos obras que cor r í an a su 'Cargo en l a se-
gunda par te : « S u r la lac», de iGodar, y 
«Spinn'lied», de íPopper, demos t ró un do-
miinio absoluto de l difícil instrumento y 
un gusto exquisito. E n testas ú l t i m a s obras 
fué m u y bien a c o m p a ñ a d o ai piano por el 
señor Díaz . 
E l n o t a b i l í s i m o violoncellista fué aplani-
didís imo, participando de los apUausos el 
maestro Saco del Valle, que llevó el eon-
ederto con gran autoridiad y competencia 
suma. 
Argentina. 
L a despedida, que tuvo ayer jla sin par 
bai lar ina fué d igna de sus m é r i t o s a r t í s t i -
cos y de 'as grandes s i m p a t í a s que sabe 
insparar a cuantos .la ven. 
Todos los n ú m e r o s que ejecutó fueron 
seguidos de n u t r i d í s i m o s aplausos, y por 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Carlos RodiMez Oabello. 
Reanuda s u consulta en el Sanatorio 
de Madrazo. de doce a una. 
VVVVVVVVVVVWIMVV/VVVVVVVVVVVVVVV 
la noche recibió m la lescena hermosos ra-
mos de flores, prueba de la a d m i r a c i ó n 
quie suscita su ar te y del a g r a d a b i l í s i m o 
recuerdo que deja en el públ ico del Oran 
Casino. 
Raquel Meller. 
Esta nodhe, d e s p u é s del ooncierto clás i -
co, cuyo programa publicamos m á s abajo, 
d e b u t a r á Raquel Meller, la incomparable 
oanzonetista que ocupa hoy el pr imer lu -
gar entre todas las artistas de va r i e t é s . 
E l auge oe que goza en todos los públ icos 
la g r an «disseuse», .y la suges t ión que 
ejeroe en cuantos m oyen con su gracia 
y- su p i c a r d í a , d a n e l c a r á c t e r de u n acon-
teioimiento teatral ñi «début» de Raquel 
Meller. • 
E l concierto clásico. 
Se e j e c u t a r á n las siguientes obras: Ober-
tu ra «Leonora» , de Beethoven; «Melodía» 
y- «Momento mus ica l» , de S c h ú b e r t ; «Lo» 
"murmuillos de l a selva,» del «Sigfredo», de 
Wagner, y l a . «Sinfonía n ú m e r o 1», de 
Schuman. 
^VVVVVVVVVVVVVX'VVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Pablo Pereda Elordi 
EspeciaJlteta en enfenmedades de lo» n i 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 11 a 2.—BURÍGOS. I . 8. 
Gratifl en el Hospital los lunes j visr 
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DIA POLITICO 
E l cierre de las Cortes. 
M A D R I D , 18.—Se sabe que e l Gobierno 
t en í a i n t e r é s en que ayer se suspendieran 
las sesiones de Cortes, pero se cree que el 
s e ñ o r Maura no p o d r á dar lectura del De-
creto de suspens ión hasta m a ñ a n a , , por 
tener que r e u n i r hoy a la» Comisiones 
diotaminadonaa de los proyectos pres&n-
tadofi. 
Laa actas en el Supremo. 
Esta m a ñ a n a se h a reunido el Tr ibuna l 
Supremo para examinar las ac ta» de los 
diputados a Corte» elegidos en la ú l t i m a 
e¡lección parcial . 
E l acta de B a r acaldo no se p resen tó na-
die a impugnarla , por cuya causa el d i -
puitado electo, don Domingo de Epalza, 
denunc ió a inforniar . 
Una circular. 
L a Fisoal ía del Supremio h a publicado 
una circular, dirigida a todas las Audien-
cias, ordenando que se castiguen con ra-
pidez y e n e r g í a todos los atentados que se 
cometan 'Contra los .guardas forestales, y 
ordenando también que fijien .ííi a t enc ión 
en las causas instruidas contra los guar-
das por excesos que cometan a l repeler las 
agresiones. 
F i r m a regia. 
E l Rey ha firmado los siguientes decre-
tos: 
De Gracia y Justicia.—Jubilando con 
honores de presidente, a l magistrado ide la 
Audiencia de Barcelona don Enrique 
Saavedra. 
Nombrando para sust i tuir le a don Ma-
r iano Hul la , presidente de l a Audiencia 
provincia l de Burgos. 
Idem presidente de la Audiencia pro-
vincia l de Burgos a don Enrique Roblei 
Nizarre, fiscal de la t e r r i t o r i a l de Pa lma. 
Jubilando con honores d» presidente de 
Sala a don Agapí tú Huras Herrero, cna-
gistrado de la Audiencia de Cácere». 
Nombrando c a n ó n i g o de la Catedral de 
Falencia a l doctor don T o m á s Guelle Dlea. 
Idem c a n ó n i g o de l á Catedral, que que-
d a r á reducida a Colegiata, de Santo Do-
mingo de la Calzada, a l p r e s b í t e r o don 
Juliájn Contera Uribe. 
De Estado.—^Ascendiendo a cónsu l de 
pr imera a.don Felipe G. Ontiveros, y des-
t i n á n d o l e a l Consulado de la A s u n c i ó n . 
Idem Id . a don Juan B. Ar regu i , y des-
t i nándo l e a l Consulado de Monreal . 
Disposiciones oficiales. 
La «Gaceta» publica una real ' orden 
dando instrucciones para los que sol ici tan 
la permuta de sus puestos. 
I Otra de I n s t r u c c i ó n aprobando las re-
' glae propuestas po r la Junta de amplia-
| c ión de es tudio», a jas que deben atener-
' se los Inst i tutos y Escue la» de segnnda 
' e n s e ñ a n z a . 
Otra anunciando l a vacante de la plaza 
I de vicesecretario de la Audiencia p rov in -
c ia l de Bi lbao. 
Otra anunciando que ei Gobierno de la 
Repúb l i ca de P a n a m á h a denunedado «1 
convenio de propiedad literaria, •ieavtífi-
ca y artística, eoneertaide son feeiha M» de 
i julio de 1918. 
L a clausura do las Cortes. 
Laa seslonee de maflana sn las C á m a s a s 
s e r á n m u y breve», L»y4ndoss « a sllss si 
decerto de clausura. 
i E n el Senado »e dará -ausnl* dsl dieta-
j i n e n de la Comis ión m i x t a sobre la ley 
del Timbre. 
Nuevo secretario. 
Se asegura que s e r á nombrado secreta-
r io del Congreso, para c u b r i r l a vacante 
de don Enrique Alba, don V a l e n t í n Ga-
yarre , que s e r á elegido m a ñ a n a . 
Lail nuevas regiones militares. 
El « D i a n o Oficial del Minis ter io de la 
G u e r r a » publica una real orden estable-
ciendo la nueva d iv is ión l e r r i i o i i a l en la 
siguiente forma: 
Pr imera r eg ión : Madr id , Toledo, Cuen-
ca, Ciudad Real, Badajoz y J a é n . 
Segunda reg ión : Sevilla, Huelva, Cádiz, 
M á l a g a y Granada. 
Tercera r eg ión : Valeujcia, Alicante, 
M n r c i a y lAilmería. 
Cuarta r eg ión : Barcelona, Tarragona, 
L é r i d a y Gerona. 
Quinta reg ión : Zaragoce, Huesca, Te-
rue l , Soria, Guadalajara y Caste l lón. 
Sexta r eg ión : Burgos, Navarra , Guipúa-
«oa, Log roño , Vizcaya, Alava, Santander 
y Falencia. 
S é p t i m a r e g i ó n : Val ladol ld , Zamora, 
Salamanca, A v i l a y Cácere» . 
Octava r eg ión : C o r u ñ a , Lugo, Orense: 
Pontevedra, Oviedo y León. 
Noticias oficiases. 
Esta noche ha facil i tado el subsecreta-
r io de Gobe rnac ión copia de los siguientes 
telegramag oficiales: 
De Soria.—El gobernador c i v i l comuni-
ca que ha conseguido que los labradores 
acepten la f ó r m u l a de arreglo. 
De Granada.—En Alquife hue lgan dios 
mineros. 
De Málaga.—.Saque la liuelga en el mis-
mo estado, aunque tiende a decrecer. 
El Sindicato del muelle ha autorizado a 
las d e m á s Sociedades que estabam en 
huelga por sol idaridad para que vuelvan 
a l trabajo. 
Han reanudado ya sus tareas loe co-
cheros. 
Una reunión. 
A ú l t i m a hora ei s e ñ o r C a m b ó se ha 
reunido en su despacho del minis ter io con 
lo» mineros de F u e r í o l l a n o . 
Próximos Consejos. 
Pasado m a ñ a n a , s á b a d o , se c e l e b r a r á 
Consejo de ministros «n Palfl'-io, bajo Ja 
presideneia del Rey. 
Por la tarde se s s U b i r a r á o i ro Cofissjo 
sn la Presidencia. 
El veraneo del Gobierno. 
En breve m a r c h a r á el presidente idel 
Consejo a So ló rzano . 
Los d e m á s minis t roe t a m b i é n fie pro-
ponen veranear. . 
El s e ñ o r G a r c í a Prieto i r á a su finca de 
Torrelodones y a i final de la temporada, 
unos d í a s a Cestona. 
E l s eño r A-lba, a Panticosa. 
E l conde de Romanones , a Oyarza. 
E l s e ñ o r Gonzá lez Besada, a Galicia. 
El sefior C a m b ó , a Cercedilla. 
E l sefior Dato m a r c h a r á como minis-
t r o de jornada a San S e b a s t i á n . 
i a mi sma Comis ión sobre el proyecto de 
los funcionarios civiles. 
Se aprueban ambos, d e s p u é s de declara-
da sni urgencia. 
Se admite otro dictamen (l(:(la Comisión 
m i x t a sobre el proyecto d i Nacionaliza-
c ión de industr ias . 
Se aprueba el proyecto rr-lacionado con 
los impuestos de jog carbones y azúca-
res. 
Se discute el dictamen del proyecto mo-
dilicando los impuestos del Timbre v se 
aprueba. ' J 
T a m b i é n es aprobado el c r éd i to extra-
ordinar io pa ra las atenciones del provec-
to de anticipo reintegrable a j a p r e n s á . 
•be somete a d i scus ión e] proyecto de 
Sfda"11'1 Trihuna,es ' WrtmSo apro-
r ^ C v f l C a t l Señor PALOMO m la inter-
pelacaón sobre la o rgan i zac ión del Comi-
té de Emigrac ióm. 
bre* VOta ^ 60bre ^ v u ^ t o s Sé T im-
Se acuerda la p r ó r r o g a de La sesión por 
menos de dos horas. H 
Reanudada,- se da lectura á varios pro-
yectos que han llegado del Congreso v se 
declara su nrgencia.-
Se levanta la sesión a iaé ocho menos 
cuario. 
. E N E L CONGRESO 
(A las tres y cuarenta abre |a sesión el 
seño r ViUanueva. 
E n e] bajico azul M min is t ro de la Go-
b e r n a c i ó n . 
E n Jos e s c a ñ o s hay una docena, de d i -
putados y las t r ibunas p ú b l i c a s e s t án 
completamente v a c í a s . 
Ruegos y preguntas. 
E l s e ñ o r F O U R N I E R formula varios 
ruegos di r ig idos a dist intos ministros , que 
se ha l l an ausentes de la C á m a r a . 
Dice que ha sido poco p r á c t i c a la etapa 
par lamentar ia y se lamenta de que no se 
haya t ra tado del problema c a t a l á n . 
E l sefior R A H O L A le in te r rumpe varias 
veces, siendo llamado a l orden p o r l a pre-
sidencia. 
E l min is t ro de la GOBERNACION con-i 
testa a l seño r Fourn ie r que el Gobierno 
ino piensa lo mismo que él, sino todo lo 
contrar io . 
E l s e ñ o r AZPEIT1A pide que se cons-
t r u y a una carretera que una «. Soria con 
A r a g ó n . 
L e s sefior RODR1UCEZ A R E V A L O y 
L O Y G O R R I hacen ruegot; sin i n t e r é s . 
K l s e ñ o r A L V A R E Z A R R A N Z explica 
« i ac t i tud en el asunto de las tarifas de 
t r a n v í a s . 
E l m a r q u é s de V I L L A B R A G I M A hace 
un mego relacionado con oí gobernador 
de Badajoz, al que censura. 
Dice-que los concejales niadriiefios no 
«e oponen a i asunto de la tar i fa de loe 
t r a n v í a s . 
Hacen ruegos de escaso i n t e r é s los se-
ñ o r e s SEOANE y GARCIA GUIJARRO. 
Orden del día. 
Se admite el dictamen de ia Comisión 
mix ta sobre el proyecto de funcionarios 
civilee. 
T a m b i é n es admi t ido el dictamen de la 
Comisión m i x t a sobre el proyecto de De-
secación de marismas. 
Se suspende l a ses ión pa ra que la Cá-
mara se r e ú n a en Secciones. 
Reanudada poco después , se somete a 
d i s c u s i ó n ei proyecto de conces ión de un 
c r é d i t o de 50.000 pesetas pa ra e r ig i r una 
estatua a Navar ro Villoslada. 
E l sefior AREVALO presenta un voto 
par t icu la r . 
E l min is t ro de INSTRUCCION P U B L I -
QA dice que el Gobierno se adhiere a l ho-
menaje que *e qniera t r i bu ta r a l ilustre 
noveli»ta. 
Es ret irado el voto pa r t i cu la r y queda 
aprobado el dictamen, a s í como el del 
c réd i to extraordinar io pa ra e r i g i r una es-
ta tua a la memoria de don Alberto Agui-
lera. 
Se suspende l a ses ión p a r a esperar a 
que lleguen otros d i c t á m e n e s del Senado. 
Reanudada, se da lectura a ios d ic tá -
menes de la Comis ión m i x t a sobre el pro-
yecto de fomento de los bosques, aux i l io 
a la prensa, c r é d i t o s y otros. 
Después de declarada la urgencia de 
estí)s d i c t á m e n e s , se levanta l a sesión. 
GRAN GASINO DEL SARDINERO 
HOY V I E R N E S , 19 DE J U L I O 
A las diez de la noche 
i p O I S T C I E T l - T O C L A S I C O 
Después del concierto 
Debut ;le la n o t a b i l í s i m a oanzonetista R A Q U E L M E L L E R . 
L A S C O R T E S 
E N B L SENADO 
Se abre La sesión a las cuatro menos 
cinco minutos. 
Preside el sefior Groizard. 
En el banco azul sa l lalla el ministro de 
Hacienda. 
En 'toa 'Mícafios hay media docena de ae-
nadorea. 
Laa tribuaja* públiems éátáa éeweptas. 
!} • da «aeata de vario» awmtos da trtt-
•tite. 
E l •efio» CBLORRIO ruega 41 ai íniatre 
da la G o b e r n a c i ó n atienda a loa affrical-
tore* aragonases damniñeados por loa ill-
timoa temporalee. 
m ministro de HACIENDÍA promete 
i t ransmlt l r eJ ruego a su compaflaro «l mi-
nistro de l a G o b e r n a c i ó n . 
Se formulan^ otros ruegos de escaso in-
t e r é s por los sefiores duque de BIVONA e 
IGLESIAS (don Dalmacio). 
Orden del día . 
Se da cuenta del dictamen de l a Comi-
s ión m i x t a sobre el proyecto de Deseca-
ción de marismas. 
T a m b i é n se da cuenta del dictamen de 
Los coches y el hipódromo 
E l abuso que los cocheros cometen con 
el púb l i co todos los d í a s de carreras, co-
brando lo que quieren, a pesar de la t a r i -
fa indicada por ei alcalde, debe te rminar 
cuanto antes. 
Ayer se d ió el caso de que uno de ellos, 
l lamado Jacinto Vena, de la calle de la 
Liber tad, n ú m e r o 14, se permitiese e l l u -
jo de pedir por bajar desde el h i p ó d r o m o 
a l Sardinero, a cuatro distinguidas perso-
na», diez pesetas, idiciéndoles, a l o i r su 
negativa a pagar aquel precio, que s i no 
q u e r í a n a»l , que bajasen a pie. 
En efecto, los sefiores aludidos bajaron 
andando por l a carretera, querienao »u 
buena suerte que se encontrasen con el 
subjefe y el cabo de la Guardia mun ic i -
pal sefiores Fonteoha y Varona, a quienes 
denunciaron el hecho, teniendo el gusto 
de ver cómo estos diligentes po l i c í a s cur-
saban la oportuna denuncia, d e s p u é s de 
haber detenido a l coche en la carretera 
para tomar e l nombre del aprovechado 
auriga. 
E l mejor medio de acabar con esos abu-
sos serla obl igar a poner en todos los co-
ches que quieran hacer el servicio desde 
l a parada de los t r a n v í a s a l h i p ó d r o m o , 
unos carteles que di je ron que el impor te 
del viaje, tanto de ida como de vuelta, era 
de UNA PESETA Y C I N C U E N T A CEN-
TIMOS. 
Saleri U, herido. 
POR TELÉFONO 
GUADALAJARA, 18.—Cuando se dini-
§i% en motocicleta a l pueblo de R o m á n o -
ne» el matador de toros J u l i á n Sá inz «Sa-
le r i I I n, s© lie incend ió l a gasolina, y «1 
pretender so íooar el incendio para evitar 
que h ic ie ran explosión los paquetes de car-
tuicihoe que llevaba, sufr ió quemaduras de 
segundo grado en 'Da palma de la mano de-
recha. 
Ecos de sociedad. 
Un bautizo. 
Ayer le fueron administradas las aguas 
baiiitismales all precioso nif io que hace po-
oos d í a s dió a. luz la dis t inguida s e ñ o r a 
d o ñ a Luisa F e r n á n d e z iBedia, esposa del 
arquitecto don R a m ó n de la Sierra. 
L a joven madre, que ha estado algo en-
ferma, se ha l l a m u y mejorada, habiendo 
entrado en la convalecencia. 
Nos alegramos mucho de la m e j o r í a ex-
penimentada por la mencionada seño ra . 
—Han llega do: 
A Suances, d o ñ a M a r í a Rlanco; a Cas-
tro Urd ía l e s , ilias s e ñ o r i t a s de. Morales ¡ a 
Santander, don Francisco A r i ño . 
Viajes. 
—Se encuentra en esta ciudad, con ob-
jeto de pasar el verano entre nosotros, la 
dástánguoda señora marquesa de San M i -
guel de Hí ja r . 
— T a m b i é n h a llegado, para pasar el 
verano, la 'distinguida s e ñ o r a de* Parra , 
con .sus hijos. 
Nota necrológica. 
Ayier falleció en 'esta capital e l respeta-
ble s eño r don Torcuato Ruiz T r á p a g a , 
después de recibir los Santos Sacramen-
tos. 
A su distiniguida f ami l i a a c o m p a ñ a m o s 
en eli dolor por que pasa en estos mo-
mentos. 
POR TELÉFONO 
Contra la ley de Espionaje. 
Se h a s e ñ a l a d o el ú l t i m o domingo del 
mes corriente p a r a celebrar u n acto p ú -
blico l as izquierdas, con objeto de protes-
tar de l a ley de Espionaje. 
CLOWNES EQUILIBRISTAS 
"TRANSFORMADA EIM C I R C O 
S o b a d o ^ O , d e b u t : 
ALAMBRISTAS PERROS Y MONOS 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B E R L I N , 18.—Frente oocidentaili.—Gru-
po del pr íncápe heredero Ruprech.—Ai 
Norte de Lens y a l Este de Villers-Breto-
neux rechazamos ataques LoaaLes dados 
por el enemigo. 
Ha habido poca activiidad por ambos 
bandos durante el d ía , pero a u m e n t ó a l 
atardecer, llegando a adqu i r i r durante l a 
noche, a ratos a i Suroeste de Ipres y al re-
petir e l enemigo sus ataques a l Este ^e V t 
ilers-Bretoneux, g r a n intensidad. 
Nuestros exploradores cogieron prisio-
neros en varios puntos. 
E jé rc i to del príiucipe heredero a lemán. '— 
E l e jérci to del general von Boen, sosetuvo 
durante el d í a de ayer duros combates. 
E i enemigo, reforzado, por divisiones de 
refresco, t r a í d a s a l campo de batalla, 
a v a n z ó , de spués de intensa p r e p a r a c i ó n 
de a r t i l l e r í a que d u r ó varias horas, lan-
zando varios contraataques compactos con. 
t ra la l í nea de nuestro frente a l Sur del 
Mama. 
Los ataques del enemigo ae estrellaron 
oon sangrientas bajas para él. 
Nuestros contraataques volvieron a 
echar aiii enemigo de p e q u e ñ a s localida-
des a l Sudoeste de Moreu i l , en los que los 
franceses lograron poner pie en nuestras 
posiciones e in ten ta ron var ias veces quár 
tamos nuestras ganancias en la o r i l l a del 
r ío. 
Ai! tomar por asalto urna posic ión en l a 
cresta de iPourci aprisionamos a l a dota-
ción oon su comandante y cogimos varios 
c a ñ o n t e s . 
A1! Este de Reims no ha eambiado La ai-
tuac ión . 
D e s p u é s de fuego de a r t i l l e r í a con alter-
nativas, el enemigo l anzó p e q u e ñ o s ata-
ques que se malograron por lo» oontra-
aUques nuestros. 
Ayer derribamoe 23 aeroplanos, enemi-
gos. 
E l teniente ajviador Jacob obtuvo « u vic-
toria n ú m e r o 23. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
Hemos atacado esta m a ñ a n a las posi-
ciones alemanas en l a r e g i ó n de Fonte-' 
nois sur (Aisne, hasta l a r e g i ó n de Be-
l laud, penetrando en ciertos puntos tres 
k i l ó m e t r o s en las l í n e a s enemigas. 
Cogimos cierto n ú m e r o de prisioneros. 
En ei frente del M a m e y l a Champagne 
La noche no modificó l a s i t u a c i ó n . 
A l Sudoeste de Anteu i l y Lafosse, pa-
ramos en seco un violento 'empuje del 
enemigo. 
A l Norte de Prosnes, ú n ataque de tro-
pas de la guardia , f r a c a s ó po r complet-
Frente or ien ta l .—Act iv idad de a r t i l 
r í a en el frente. 
r rogresamos a l Norte de Rebolle y 
apoderamos de la aldea de Meta. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
En todo ei frente, duelos de a r t i l l e r í a 
y patrullas. 
lAyer por la noche y hoy por i a m a ñ a -
na, los aviones de la M a r i n a real sostuvie-
ron duelos de "bombardeo y a r ro ja ron 
8.000 kilos de proyectiles sobre las o b r a » 
mil i tares de Pola. 
Treg aparatos lenemigo» h a n sido der r i -
bado»." 
P A R T E O F I C I A L YANQUI 
En ei sector del M a m e las tropas ame-
licainas h a n recuperado las posiciones de 
la o r i l l a Sur de dicho r ío . 
A l Oeste de Chateau Th ie r ry r e i t e ró el 
enemigo las tentativas de los d í a s ante-
riores, fracasando po r nuestro fuego de 
a r t i l l e r í a e. i n f a n t e r í a . 
Ayer , en Tiancour t , uno de nuestros 
aviadores d e r r i b ó u n aparato a l e m á n . 
Machado, se va. 
LISBOA.—Por disconformidad de índo-
le po l í t i ca , se ha separado Machado doaj 
Santos del Directori© del par t ido republ i 
cano. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Las tropas austral ianas realizaron co 
éxito una empresa local en las primeraaj 
horas de la noche ú l t i m a , en los alrededo. 
res de Villers-Bretonneux. 
A^vanzamos nuestra l inea a l Saidoes 
del pueblo en u n frente de u n a mi l l a . 
E n esta o p e r a c i ó n capturamos dos c a ñ o 
nes, varias ametralladoras y g r a n i núme | 
ro de hombres. 
Hemos mejorado nuestras posicionefi 
durante la noche, cerca de Hebuterne. 
Realizamos con éxito incursiones ai Su 
de este pueblo y arrojamos a los asaltan 
tes enemigos a l Sur de Bucq-uois. 
L a a r t i l l e r í a enemiga «e ha mostrad 
considerablemente activa durante la no 
che ai Sur de Bail leul . 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
Entre el Aisne y el Marne ha atacad 
el enemigo con considerables fuerzas 
tanques, ganando a l g ú n terreno. 
Nuestras reservas preparadas i n t e r v i 
nieron en la lucha. 
S E G U N D O P A R T E F R A N C E S 
Los d í a s 16 y 17 del corriente las t ropa 
americanas rechazaron ataques del enej 
migo. 
E l 18 se lanzaron contra las posicione; 
alemanas entre el Aisne y ei Mame,, e 
una extens ión de 45 k i l óme t ros , o sea e: 
el frente Angig l i -Long Pont-Bouresnes. 
Realizamos un avance importante d 
t ro de las l í n e a s enemigas y tomamos 1 
mesetas que dominan Soissons desde 
Sudoeste y región de Caudun. 
Tuvieron lugar violentos combates e 
Villers y otros puntos. 
A l Sur de Couccy modificamos nuestrj 
l ínea general y m á s ds 20 pueblos fuero 
conquistados. 
Han caído en manos de los francés^ 
titile* de p r i s ione ro» e importante bot ín . 
ÍEL. P U E B L O OAlMTABRO 
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T T I A R C A S 
registradas. Coñac Udalla 
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— de U 
S u c u r s a l en Gijón 
Calle Corrida, n ú m e o 42, 
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KSmMEKTE I N G L E S E S 
- A L T A S FANTASIAS -
: s T J B I L . É I T ' O I V O O I O 
ED San Martín de Toranzo preguntes apuntadas en cartera. Hago ¡a merced de suponer que el mut ismo de m i 
«colocutor» *e debe a temores infunda-
dos. 
Pasa un rato.. . Y vuelve el «mcargado 
E n fin; los vecinos de Samtander, por 
experiencia propia , c o n o c e r á n mejor que 
yo las condiciones de 'estas aguas. Yo las 
tengo por superiores a las de Lozoya, qne 
beben los m a d r i l e ñ o s . Y las estimo algo 
inferiorps a las aguas airtesianaa de Cas-
t i l l a , que, por ser nruy gruesas, no 'hay 
garbanzos que las puedan resistir. 
Y , señoree , nada m á s . L a naturaleza 
se m o s t r ó p m d i g a con Toranzo y no con-
tenta con dotarle de tres excelentes bal-
nearios que devuelven la joya de la saJnd 
a n r u c h í s i m o s enfermos, le d i s t i n g u i ó so-
bremanera con el manant ia l de L a Mo-
lina, que abastece de agua potable a l a 
capital de !a M o n t a ñ a , y con esas (innú-
meras ' fontanas, en el monte y en la ve-
ga, de aguas transparentes, l í m p i d a s y 
f r íg idas , que hacen las delicias de loa 
pastores y «agosteros» , en estos temero-
sos d í a s de inclemencias estivales;, 
R. 
Corvera, 18 de j u l i o de 1918. 
L a romería del Carmen — E l manantial 
de L a MaRina. 
L l e v á b a m o s cuatro d í a s de calor achi- de. las aguas a espontanearse algo con-
charrante, que agostaba los maizales de mi'S0> d ic i éndome que, en cierta ocas ión , 
la vega. Ayer eran legión los labradores, •que .ya queda m u y a t r á s , p a s ó penas ñ e -
que deseaban fe rv i en t emeñ te que se agua- gnsimas, porque v ino a visi tarle otrG 
r a la r o m e r í a de la Virgen del Carmen, «chioo de la p rensa» , quien t r a í a propósi^ 
en San M a r t í n de Toranzo, aun a true- to f i rmís imo de someterle a un interro-
que de que se l levara un 'd isgusto gordo ga tom) parecido. E l nombre de Pruden-
la ¿en t e moza del contorno. 010 '^pareció luego en las letras de molde | — 
Pero ya los labradores se s e n t i r á n m á s de p e n ó d i c o . Y poco d e s p u é s se pre. una chaqueta que desaparece. 
satisfechos. Cuando hoy (17, po r la t a r - , s e n t ü el ingeniero... | A „ „ prendero establecido en la-calle 
de), descuelgo la p luma para comenzar —Que seguramente—le replico yo, con leí Cubo le fué robada ayer m a ñ a n a una 
la labor, empieza a caer el molesto «siri- rni presteza e ingenuidad c a r a c t e r í s t i - chaqueta que t en í a colocada a la puerta 
rniri», que r e f r e s c a r á la t ie r ra que jés ha das—, no v e n d r í a a despojarle a usted de sai establecimiento. 
SUCESOS DE AYER 
de proporr in i ia r la bienandanza. 
A las dos de la tarde, atravesaba yo, 
cansado y jadeante, el caudaloso r ío Pas; 
caudaloso, sobre todo, en esta época i n -
clemente. Y me va l í a del l lamado puen-
te" de Borlefia, lugar temeroso en las no-
rhes del invierno. 
Es táb i l de&eanulo llegar al manant ia l de 
La Molina, que abastece de agua potUih-
a esa c iudad. Y al cuarto de hora esca-
so, me veía, bonitamente, en él. 
Durmiendo la siesta se encontraba ca-
sualmente el encargada de las aguas, a 
quien s ignif iqué m i de-seo de obtener de-
claraciones. 
—¿Es usted corresponsal?...—me pre-
gunta presuroso. 
—Provisionalmente, soy un «chico de 
la prensad—me apresuro "a contestarle. 
— A m i regreso del Carmen, de San 
M a r t í n , le d i r i g i r é algunas preguntas, de 
i n t e r é s para el lector. Sobre comprender 
m i buena fe, se p e r c a t a r á usted de que 
no trato de u t i l i za r el a r m a vedada de la 
sorpresa. 
* * * 
L a r o m e r í a se nos muestra tediosa en 
d e m a s í a . Media hora bebiendo cerveza 
embotellada, en el acreditado puesto del 
Manco ide Lepante; otra media, contem-
plando con agrado l a c lás ica danza del 
p a í s , y dos minutos, nada m á s , obser-
vando la labor que desarrollan los bue-
nos aficionados a] deporte de la t ie r ra . 
Estr&oho la mano, cordialmente, de Ta-
ladr id Sigler. De este .hombre, b e n e m é -
r i to y s impá t i co , que mantiene en jaque 
perpetuo a imichos otros colegas, que no 
aciertan a caminar por la senda de la 
just icia. Me' f i jo d e s p u é s en u>n m o n t a ñ é s 
afrancesado, con la voz tomada por cau-
sa desconocida, que ostenta la v i r t u d de 
ba t la r correctamente, y que se complace 
en exhibir un tatuaje caprichoso. Y doy 
luego una moneda de dos cén t imos a u n 
conocido mío , que dice, ser de Lie ja o de 
Lovaina, pero que a m í se me figura un 
belga de Entramibasmestas, o un flanien-
co de Tr iana . 
» * • 
Y otra vez a La Mol ina , con aire de 
t r iunfador . . . La siituación ha. cambiado 
totalmente. Todos se muestran m u y ama-
bles y corteses, pero observo poca bene-
volencia y ma la d i spos ic ión de á n i m o . 
¿Qué h a b r á pasado en el intermedio con-
cedido?.... M i delicadeza r e su l t ó contra-
producente. Y yo s n í r i r é las consecuen-
cias. 
El liecho es que las reservan e s t án m ó -
vilizadas. Que el interrogatorio comien-
za bajo desfavorables auspicios. Y que 
la retirada, defini t iva va a ser obra de un 
instante. 
M i colocutor contesta... .Sí, señor . Me 
del destino que disfruta, en buena hora . ¡ El robo lo verificaron dos conocidos ra-
pe 10 a s í somo nosotros. Por 10 menos, teril los, que se dieron a la fuga, pudien-
n n a parte respetable de los «chicos de la oo ser detenido uno de ellos por el guar-
p r e n s a » . De.^vtenitiendo las sanas ind i - dia munic ipa l s e ñ o r Alvarez, que le c.on-
caeiones del filósofo ing lés W i l l a i r n Pa- dujo á las oficinas municipales, donde 
l'.v. n i y o tratado de «F-ilosofío mora l» quedó si) cü l idad de detenido, y aj cual 
tengo a la vista en este instanle, nos pa- le fué 'hallado ü imbién un pedazo de ca-
samos la vida, prodigando elogios con labró te perteneciente a a l g ú n barco y 
disinterési e x t r a ñ o . Y a ñ a d e el lus t re que, sin duda, h a b í a s u s t r a í d o en el 
autor , acabado de c i tar : «Los elogios pro- muelle. 
rc>¡p<íy de ía 
vJA>CLON 
C O L O N I A 
P O L V O / ' D E A W R O Z 
E y C T R / a C T O 
E l minis ter io fiscal es tablec ió que los 
hechos eran const i tut ivos de un del i to 
complejo de disparo de a r m a de fuego, y 
lesiones, que del mismo era autor "el en-
. cariado, con l a circunstancia agravante 
de narentesco, y p id ió que se le impueie-
r a la pena de dos a ñ o s , cinco meses y 
once d í a s de p r i s i ó n correccional y 56 pe-
setas de i n d e m n i z a c i ó n . 
L a defensa a l egó , en modo alternativo, 
que c o n c u r r í a en favor de su patrocinado 
la circunstancia eximente de haber obra-
do en defensa propia, o la atenuante de 
ar ivbato y obcecac ión , debiendo t a m b i é n 
apreciarse, como atenuante, la de paren-
tesco, y soliicitó se le absolviera l ibremen-
te, o, en el peor de-los casos, se le impu-
siera l a pena de tres meses y once d í a s 
de arresto mayor . 
Parte comercial. 
Valladol id , 17 de j u l i o . 
H A R I N A S . — E s t á completamente aban-
donado #ste negocio y no se sabe cuan-
to d u r a r á esta s i t uac ión , de la que resul-
tan muy d a ñ a d o s ($g intereses de esta in -
1 dust r ia . 
Siguen paradas todas las f áb r i ca s y n i 
compran t r igo n i venden har ina , pues 
habiendo sido intervenidas tbdasi sus exis-
tencias, han quedado cruzados de brazos 
los fabricantes. No hay,"pues, precios n i 
que decir sobre este part icular , 
j T R I G O S . - L a p a r a l i z a c i ó n en el nego-
cio de este grano es completa; nadie vie-
ne a vender nada íil detall y nadie com-
pra . 
• En part idas no ŝ  hace ninguna opera-
ción. 
Los precios son puramente nominales. 
Las noticias de Barcelona acusan pa-
ra l izac ión . 
CENTENO-^Tampoco se registran cam-
bios en l a marcha de este negocio, ha-
biendo algunas ofertas a 72 reales las 90 
l ibras. 
CEBADA.—Las provincias ide Levante y 
A n d a l u c í a ofrecen aigunais par t idas de 
l a nueva cosecha a 43 y 44 pesetas los 
100 kilos. 
AVENA.—-Sin v a r i a c i ó n ofrecen de Ain-
lucía , par t idas a 38 pesetas los 100 kilos, 
de la nueva cosedha. 
realiza con cargamentos de esta clase el 
magn í f i co vapor. 
Mareas. 
Pleamares: A las 12,46 m . y 1,0 t. 
Bajamares: Al las 6,36 m . y 7,10 t. 
...— 
digados son la consecuencia na tu ra l y 
lóg ica de un desprecio voluntar io de toda 
d i s t inc ión mora l» . 
» * * 
Un detenido 
Por la Pol ic ía gubernat iva ha sido de-
tenido y puesto a d isposic ión del Juzgado 
d e ' i n s t r u c c i ó n del Este, un indiv iduo ma-
l ' . i sar por L a M o l i n a y dejar de pro- yor de edad, con domici l io en esta ciu-
bar aquella deliciosa agua, y de sorber dad, reclamado por dicho Juzgado para 
aquel transparente l íqu ido , s e r í a una co- responder en causa que se le sigue por le-
sa extraordinar ia , po r lo ra ra . Presto sienes causadas a otro i m l i v i d u o , t a m b i é n 
apuro un vaso de cuar t i l lo , conteniendo de esta vecindad. 
el s a lu t í f e ro elemento, que por simple fué E l detenido ¡ingresó en l a cárcel , a dis-
tenido mucho tiempo, hasta que a fines posición de la autor idad reclamante, 
del sigle X V I I I u n grupo esclarecido de-, -# Robo de f ru ta 
q u í m i c o s ingleses, observantes y estudio- L{1 Guar t l ¡ a m u n i ^ ] d e n u n c i ó aver a 
^ ™mCfrar011' e ^ r i l m e " , a l y lCOnc^- cinco diricos domici l iados en la c a ñ e de \ enlcrnente, que se t ra taba de una combi- Xetu4n en el paseo :de c | ^ w por ^ 
ilación de dos vo lúmenes del gas mas ber entfado por l a p r i m e r a de dichas ca-
l í a n , que se conoce, con uno, del que se eai una huer ta que posee A s e ñ o r a viu-
encuentra m á s difundido por el globo. da d,e n e v á n d o s e un 'cesto dé pe-
Sabido de muchos es que e] agua se 
consideraba como una div in idad por to-
dos los pueblos de las ant iguas edades. 
Pero vayan ustedes con este cueiuteoito t á r 
taro al sargento P é r e z Renedo, o al ami -
ras, cuya ifruita vendieron luego a varias 
personas. 
Según parece, no es ya Ta p r i m e r a vez 
que dichos jóvenes realizan la misma ope-
ración', v a d e m á s de estropear el arbola-
go Domingo Fuentes, quienes seguramen- d estropearon aver la. pared de é n t r a -
le par t ic iparan de ja op.nion contraria, ^ te finca donde cometieron el robo, 
de que esta, mas indicado pa.ra peanas al-
g ú n otro l íquido elemento que, aventa-
jando al agua en la fuerza de su tono, 
i r radie los fulgores del color pr imero del 
espectro. 
Las Ordenanzas. 
La Cuardia, munic ipa l c u r s ó ayer las 
siguientes denuncias, por fa l tar a las Or-
denanzas murwcipales: 
Una sirviente de la calle de la Blanca, 
•Cuando nos d i r i g imos al famoso puen- por sacudir a la vía p ú b l i c a las alfombras 
te de «La Unión Deseada» , el s eño r Abas- en e" ^ j 6 ^ Prohibido. 
ll;,rno, pa ra ffervir a Dios v a usted, Pfu- cal recuerda una nota triste de la época — ^ au,to' ,ft&ta m a t r í c u i a , nnin0,ro 
d .ncio Alvarez F e r n á n d e z . Poco m á s o en que se llevaban a cabo las obras del 341, por c i r c u l a r con exceso de velocidad 
menos, t re inta a ñ o s llevo en este puesto, acueducto. Y yo, pa'ra distraer la imagi - P0*" el poseo Oe 1 ereda. con peligro de 
Mis obligaciones, son muchas. Las p r in - nac ión , le replico que el agua, fmsca del . <ia'>er atropellado a a l g ú n transeunite. 
cipales son- v ig i la r el manant ia l y reco- manant ia l de La Mol ina no conviene be-' 
r r e r hasita Soto-Iruz el acueducto. berta, cuando se e s t á sudando, porque ^ 
En mala hora mi curiosidad pregunta puede o c u r r i r entonces $p que a u n re-, 
sobre la r e m u n e r a c i ó n o sueLdo que dis- nombrado Rey de E s p a ñ a , que fué famo-
fruta, y los l i t ros de agua que. emergen so por su beldad. , 
de la t ierra por minuto . Se niega termi-1 Sus condiciones de potabi l idad, deben 
nantemente a contestar a lo pr imero . Y de ser inmejorables. Es agua fresquita. 
Tribunales 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo luga r ante los jueces de De-
sobre el segundo punto, me recomienda no tiene n i n g ú n olor, resulta agradable recho la vasta incoada en el Juzgado de 
que acuda a otras personas, que e s t a r á n al paladar, cuecé bien las legumbres,, Reinosa contra Emi l io S á i n z de Leas. 
m á s enteradas. disuelve perfectamente el j a b ó n y subs-
En vista del fracaso, corto de r a í z el tancias s a p o n á c e a s , y contiene materias 
d iá logo , y dejo de fo rmula r las d e m á s minerales en proporciones prudentes. 
LINARES Y GARAYO 
Géneros ln{|le«efi;.'-Esrner*«!a eenf«««létin. Puente, 4.-Telef. 132 
La defensa estuvo a cargo del letrado 
s e ñ o r Mateo. 
Los hechos de autos. 
El 9 de agosto de 1917; en t é r m i n o de 
Miña , el procesado se e n c o n t r ó en una 
finca de su propiedad a su hermano Vic-
toriano, que en c o m p a ñ í a de algunos de 
su í ami l i a se ha l laban arrancando frutos, 
p o r cuyo motivo hizo contra el Victor iano 
un disparo oe escopeta, que le c a u s ó le-
siones que t a rda ron eh cu ra r veinticinco 
d í a s . ' 
La Caridad de Santander 
E l movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas dis t r ibuidas, 842. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alher-
prne, 10. 
Recogidos- por pedir en la v í a púb l i -
ca, 1. 
Fami l i as que se han hecho cargo de 
recogidos por pedir, 1. 
Ingresados en el Asi lo , 2. 




Un joven ahoga<*o.—Desgraciadamente, 
las noticias que p u b l i c á b a m o s hace pocos 
d í a s referentes a l hallazgo por el p a t r ó n 
de la lancha de pesca «Diez H e r m a n o s » , 
de algunas prendas de vestir que perte-
n e c í a n á un joven del vecino pueblo de 
Somp, a l que se s u p o n í a ahogado, han 
tenido conf i rmeión . 
Las autoridades de aquel pueblo comu-
nicaron ayer que el d í a 14, h a l l á n d o s e 
dando un "baño el joven Manuel Castillo, 
de diez y seis a ñ o s de edad, fué arras t ra-
do por í a corriente en ell sitio' de Jas Que-
brantas, pereciendo ahogado, s in que, has-
ta la fecha, haya, paiecido su cadáve r . 
C A B U E R N I G A 
Un detenido.—La b e n e m é r i t a del piiesto 
de C a b u é n i g a ha detenido y puesto a dis-
pos ic ión de los dos Juzgados de esta ca-
p i t a l , a un indiv iduo llamado H i p ó ' i t j 
Chapero, reclamado por dichos Juzgados 
como autor de diferentes robos cometidos 
en esta ciudad. 
P U E N T E A R C E 
í Una agres ión .—La Guardia c i v i l de es-
te puesto ha detenido a un vecino riel pue-
blo de M a l i a ñ o , como autor de haber 
agredido, c a u s á n d o l e algunas contusio-
nes no graves, a un industr ia l del pueblo 
de Escobedo, con el cual t e n í a resenti-
mientos de ant iguo. 
El detenido fué puesto a d ispos ic ión del 
Juzgado munic ipa l de Camargo. 
SECCION 'MARITIMA 
El «Mar Mediterráneo».—Ayer comenzó 
' a desembarcar el importante cargamen-
, to de locomotoras para la C o m p a ñ í a de 
1 los ferrocarri les del Norte, ei vapor « M a r 
Med i t e r r áneo» , que fondeó en nuestro 
puerto anteayer. 
I Las locomotoras proceden de loe Esta-
idos Unidos y este es ei tercer viaje que 
E | «Racing» y las familias 
(te las viotimas de la catás-
trofe del «Santa Agueda». 
j Tomaron ayer tarde p o s e s i ó n de sus 
. cargos los nuevos directivos racinguistas, 
y su pr imer acuerdo no puede ser n i m á s 
acertado ni* má& humani ta r io . Saben es-
tos buenos aficionados que siempre fué el 
i Club cuyos destinos empiezan a regir, una 
I entidad ca r i t a t iva que a c u d í a e s p o n t á n e a -
m e n t e , sin l a menor i nd i cac ión y sacrifi-
cando sus propios intereses, a remediar 
' en par te las aflicciones de jos deshereda-
• dos de la fortuna, y queriendo continuar 
l a obra benéfica de sus antecesores, orga-
nizan pa ra el p r ó x i m o domingo n n fes-
t iva l deportivo en los Campos de á p o r t , 
destinando el producto que se obtenga de 
la r e c a u d a c i ó n a mejora r la t r i s t í s i m a si-
tuac ión en que quedan ]as famil ias de jas 
v í c t i m a s del « S a n t a Agueda» . Y para que 
l a suma recaudada sea lo m á s elevada 
posible, todos los elementos que interven-
gan en la fiesta p e r t e n e c e r á n a nuestros 
Clubs locales, e v i t á n d o s e asi los gastos 
que o r i g i n a r í a el t raer un equipo foras-
tero que luchara con el «Racing». Todas 
las entidades deportivas se han prestado 
gustosas y generosamente a dar mayor 
importancia a l festejo, tan pronto se ente-
ra ron por este p e r i ó d i c o de jo qu*' p m 
yectaban los j-acinguistas. L a Junta di-
rectiva de estos ú l t imos nos encarga i n -
vitemos a los presidentes de todoé los 
Clubs de segunda c a t e g o r í a , o a sus re-
presentantes, a una r e u n i ó n que se oejta-
b r a r á hoy, a las doce y media, en el local 
social. Colón, 4, pa ra u l t i m a r detalles de 
este festival de que estamos hablando y 
formar el equipo de selección que conten-
d e r á con el «Racing». 
M a ñ a n a daremos cuenta a nuestros lec-
tores de los acuerdos que en esta j un t a 
se tomen y de cuantos detalles puedan 
Interesarles y que 'tengan re lac ión con tan 
car i ta t ivo acto, al que c o n t r i b u i r á todo 
Santander, pa ra a l i v i a r la desgracia que 
sobre Jos pobres y sufridos pescadores pe-
sa en estos d í a s . 
Juego de bolos. 
M i querido amigo Padil la, en una ame-
na c r ó n i c a escrita idesde Puente Viesgo y 
publicada ayer en este d ia r io , lanza la 
idea de verificar un gran concurso de j u -
gadores de bolos en Santander e inv i t a r 
a Sus Majestades a presenciarle. E l bué-
no de Padil la me concede la palabra para 
que exponga m i op in ión . Modesta y breve 
ha de ser, no porque tan excelente eom-
pafie.ro no se mer'ezca otra cosa, sino por 
el exceso de o r ig ina l que nos agobia y 
que nos impide extendernos. La idea es 
estupenda y si estuviera consti tuida aque-
lla entidad de aficionados a este deporte 
de que yo he hablado, p o d í a llevarse a la 
p r á c t i c a f ác i lmen te . Ahora no es proba-
ble, por falta de una bolera en condicio-
nes, entre otros inconvenientes; pero 6¡ 
existe un grupo de aficionados que con 
entusiasmo se encargue de organizar el 
concurso y no les falta el apoyo de las 
Corporaciones y entidades locales, creo 
que el t r iunfo s e r í a suyo, aunque no tan 
resonante como si hubiera una Sociedad 
dedicada exclusivamente a este deporte. 
Esta es la que hay que const i tu i r a todo 
trance. De todos modos, nuestro concur-
so no f a l t a r í a a quien se a t reva a satisfa-
cer los deseos de m i querido amigo y ex-
celente caricaturista. 
PEPE MONTAÑA. 
P E D E S T R I S M O 
Circuito del Sardinero. 
Como nos tiene anunciado la Un ión Pe-
' destrista Santanderina por el programa 
;de carreras y marchas a t l é t i c a s anuncia-
' d o / e l p r ó x i m o d í a 25, festividad de San-
tiago, c e l e b r a r á una g r a n carrera infan-
t i l , con ei recorrido de una vuelta a l Sar-
1 dinero. 
En esta prueba se d i s p u t a r á n los co-
rredores una preciosa copa de plata y 
| cuatro medallas, regalo de los organiza-
dores, v dos del joyero don Pablo Ga-
lán. . 
I No p o d r á n t omar parte corredores de 
m á s de diez y seis a ñ o s . 
Desde h o y queda abierta Lar InscTípción 
en ei local de la Sociedad, Arcil lero/ ,23, 
mediante- Ja cuota de 0,25 pesetafe, no 
reembolsables; t a m b i é n en dicho local se 
halla el reglamente por que ha de regirse 
esta carrera. 
S a b e m ó s que t o m a r á n parte Saavedra 
fpetit), los hermanos Pelayo, V i l l a (pe-
t i t ) , López (A.) y, a d e m á s , las Sociedades 
« S a n t a n d e r Spor t» , «Ideal Club» y d e m á s 
Sociedades infanti les e n v i a r á n su repre-
sen tac ión . 
L a insc r ipc ión q u e d a r á cerrada el d í a 
24, a las nueve de l a noche. 
M á s adelante daremos detalles de esta 
importante prueba. 
NOTICIAS SUELTAS 
Preaentaoión . --Se ruega a] sóida.I, , \íw 
Orozamena Montes, perteneciente aj re&i 
miento de cazadores 24 de .caballer ía , ^ 
presente en el Negociado de R e e m p l ; ^ 
del exce l en t í s imo Ayuntamiento , para ha. 
cerle entrega de unos d o c u m e n t o » . 
DE 
P E D R O A . SAN MARTIN 
(tifttMr cto P«dre t a n Martin) 
Especialidad «a vinos blancos de la Nv 
va, Manzanilla y Valdepeñas — Servicio 
esmerado en comldan—Tedéfono núm. 115 
Matadero.—Romaneo del d í a 18: R ŝes 
mayores, 20; menores, ,20; kilogramos 
4.365. 
Cerdos, 5; ki logramos, 421. 
Corderos, 41; ki logramos, 178. 
E n encargos para regalos so safe 
de to corriente en presentación, 
elegancia y finura, |a acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran-
siseo, 27. 
Observaciones metereológicas. 


















Baroraeíro a O*. . . 
Temperatura al «oí. 
Idem a la sombra . 
Humedad relativa. . 
DIrecdóa del viento 
Faeraa del viento . , 
Estado del cielo. . . 
Estado del mar.. . . 
Temperatura máxima al sol 33 2. 
Idem fd. a la sombra, 24 9. 
Idem mínima, 18,8 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
as ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 255. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiera* 
po, 0,0, 
Evaporación en el mismo tiempo, 4,2. 
Trajes para niños. 
Airigos, nn i íormei , guardapolvo 1, et«. 
MARIA ARNAIZ.—PaálHn, I , 1.* 
Fres lM MoniMlSM. 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómica 
del teatro La ra , de Madr id . 
Ilenefieio de la Asociación de la Prensa. 
A las siete d r la l inde (vermouth).—«Lo 
curs i» , « T r a t a d o dé u r b a n i d a d » y («Gonsoj 
lar al tr iste». 
A l á s diez y media de la nodhe.—«La 
fuerza del mal». 
SALA NARBON. - ( l i a n temporada dtí 
circo. 
S á b a d o , 20, d é b u t de una notable com-
p a ñ í a . 
U n a v o r - b o n a 
Con motivo de la renombrada romería 
del Carmen, que se c e l e b r a r á en Re villa 
de Camargo, el domingo, 21 del actual 
mes, el s á b a d o 20, desde las ocho de la no-
che en adelante, ee ¡celebrará la verbena 
en el barr io de Blás (antes Ta r r ió ) , la 
que r e s u l t a r á una divert ida verbena. 
En c a s a particular 
y sitio céntrico admit ir ían Imóaped, sien-
do persona formal. 
Informarán «n f t a Adíministraclón. 
Eanco Mercantil, 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
Cuentan corrientes y depósitos a la vis-
ta, uno y medáo por ciento de ünterés 
anual. 
Seis meses, dos y medio por oiento 
anual. 
Tre^ meses, dos por ciento anual. 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS r A la vista, treí 
por ciento de interés anual hasta 10.000 
pesetas. Los iíntereses se abonan a' fin 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentai 
de crédito. 
Caja de seguridad, para parftiouilares, 
indispensabllets para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. • 
Relojería & Joyería & Optica 
—11— 9 A M B I 0 B B M 0 M I B A — I H 
P A t B O P B R I B A ( M U B L L B ) , V y * J O V E R I A V O P T I C A 
Se construyen y reforman toda clase df 
albajss, A precios económicos. 
Ultimos modelos en "óptica americana 
Fo tog ra f í a , c i r u g í a y ortopedia. 
Se sirven con prontitud las recetai d* 
Jo"? pefloreo oculistas. 
G A R C I A (ÓPTICO) 
Compro oro, plata, platino y piedrat 
orecioeas. 
SAN F R A N C I S C O , II.—Teléf. f21 y 411, 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sartílinero: MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y or cubiertos. 
Callista die la Rieal Casa, con ejercí alo 
Opera a domicilio, de ocho a una, y et* 
au gabinete, de dos a cinco.—Velasco, mV 
m.ro 11, primero.—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profei&or de masaje.—Los avisos: Ve 
l&sico. 11. primoro.—Teftéfono 41i. 
A L Q U I L O 
dos gabinetes amueblados, con derecho o 
cocina o sin ella. 
Informarán en esta Administración. 
HULES INGLESES 
de las mejores marcas, se acaban de re-
cibir en todas las clases y t a m a ñ o s . 
Linoleum en pieza y en alfombras. 
Gutaperchas y telas impermeables para 
cama. 
O A F » A 
SAN F R A N C I S C O , 29—SANTANDER 
TENGO ON r 0 R T A D 0 B TAN ACREDITADO 
y una ooleooión tan inmensa de paños para la presente tempo-
rada, que la persona m á s exigente en la confección del traje y 
caprichosa elección del género encontrará cumplidoe sus deáeos 
en la sastrer ía 
LA VIU A DE MADRID 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
o r* f u m o i a 
Tenemos en existencia las mejores mar-
cas : 
Nación"'-''. — Cortés, Floralia, Gal, 
Myrurgia, L a Rosario, Tena, etc., etc. 
Extranjeras.—Coty, Deletrez, Gosnsll, 
Houbigant, P'nsud, Piver, Rofer & Ga-
Uet, etc., etc. 
P E R E Z DÉL MOLINO Y COMPAÑIA, 
Plaza d» íaa Escuelas y Wad-Rás , 3. 
f I C f 
a yí 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
V I S I T E E N M U R C I A 
REINA VICTORIA HOTEL 
y T t e s t a u r a n t - N i e t o 
(De primer orden). 
MASAJISTA Y S A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N 6 I S C O , 1, F R A I . . 
Avíete • # u s 3 e H < e . — T e i é f m ata,, 
JABON CHIMBO 
E l mejor de todos los jabones por lo* 
componentes de su fabricación y su & 
menacCa elaboración. EL m á s eoonómioo, 
no sólo por der el que máis dura, sino por-
que no estropea ni quema los objetos 
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigiendo siem-
pre la marca estampada en cada trozo. 
V- _ 
* Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva-
mente. 
bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
• lAn «prnet-ua 4 por 100 In te r io r , a 
l1' '" -II ,(,r 100; pesetas 25.000. 
t Áoiort izable 5 por 100, en t í tu los , 
V!!M o o r W ' Poetas 5.000. 
ui emis ión 1917, eaipetas, a 97,90 
l,hui) p é s e t e />.(XM). 
, r • ñ p a C o m p a ñ í a Santander ina de 
ÍSÍÓO, a 1.280 pesetas acc ión ; 17 ac-
H"11 S Vasco C a n t á b r i c a , a 1.250, 1.290, 
jOOl 320 y pesetas acc ión ; 67 ac-
^ t i m a Unión , a 1.380 y 1.375 pesetas 
. ,,• -U acciones. 
< ',' Mueva Montafia, sin e é d u l a , fin 
le ag 
Jsto a 214 por 1(K); pesetas 12.500. 
. £ l ¿ , fin de j n l i o , a 510 por 100; pe-
'ANIA. 
m1?HÍ .nriones ferrocarr i les del Norte, 
' « t serie; nacionalizadas, a ! i3p . . r l00 , rríi í>or 100; peseta-s 3.500. 
» K n de Barcelona a Alsasua, a l 4 1/2 
1 100 a 92.50 por 100; pesetas 21.000. 
vj i í rTdc Santander a Bilbao, emis ión 
2 f al 5 ppr 100, a 100,50 por 10; pese-
| Í 6 . 0 0 0 . 
M A D R I D 
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^ortizabie, 4 por 100, F 
íanco de E s p a ñ a 
Hispano Americano.. 
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^lioantes •• ••••• 
^zuoareras, preferentes. 
ídem ordinarias 
ída las , 5 por 100 107 00 0 0 00 
fesoro, 4,75, serie A 103 30 103 10 
Idem id. , serie B r 3 33 103 10 
ucereras, estampilladas... 00 00 00 00 
l é m no estampilladas 84 • 0 84 00 
Exterior, serie F 90 90 90 95 
J lulas al 4 por 100 99 50, 99 50 
rranoos 63 65. 63 65 
^as 17 28 17 28 
ollars 36 25 0I3 62 50 
(Del Banco Hispano Americano.) 
B I L B A O 
Fondos públloos. 
Deuda interior, series diferentes, a 80,25 
jor 100. 
Amortidable, en t í t u lo s , serie C, a 99,20 
jor KK), preferente, y a 99,50 po r 100. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
IO, a 89 y 89,50 po r 100. 
llamo de Vizcaya, a 1.710 pesetas. 
Banco del Río de la Plata, a 274 pese-
Ferrocarril del Norte de E s p a ñ a , a 308 
jesetas. 
Naviera Sota y Asmar, a 3.385 pesetas, 
ün de agosto, precedente), y a 3.345 pe-
etas. 
Marítima del Nerv ión , a 3.130 pesetas, 
TI de] corriente; a 3,120 pesetas. 
Marítima Unión , a 1.380 pesetas, fim del 
corrimte; a 1.380 pesetas. 
Vascongada, a 1.410 pesetas, fin del co-
¡peñte; a 1.400 pesetas. 
Bachi, a 2.340 pesetas. 
Euskalduna, a 321 y 322 pesetas. 
Ciiiipuzcoana, a 820 pesetas, fin del co-
•riiente; a 830 pesetas, fin de agosto; a 820 
jesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a , a 1.250 y 1.290 pese-
Itas, fin del corriente; a 1.200 y 1.300 pe-
"etas. 
Mmulaca, a 603 y 605 pesetas. 
Euzkera, a 800 pesetas. 
. Marítima Bilbao, a 588 y 590 pesetas. 
Izarra, a «80, 685 y 710 "pesetas, fin del 
Icorriente: 715 pesetas, fin de agosto; a 675, 
|68(), m, 695 y 700 pesetas. 
I tu r r i , a 950 pesetas. 
Compañía General de ^Navegación, a 
1750 pesetas. 
| Sabero y Anexas, a 1.405 pesetas, fin 
rdel corriente; a 1.425 pesetas, fin de agos-
j.tu; a 1.405 pesetas. 
Minas de Cala, a 275 pesetas. 
Minera de Dícido, a 1.455 pesetas. 
Hidroeléctrica Ibé r i ca , a 1.080 pesetas. 
Basconia, a 1.350 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 575 v 577 
m- 100. -
Papelera E s p a ñ o l a , a 118 por 100. 
Resinera E s p a ñ o l a , a 561, 562 y 560 pe-
p t a » fin .del corriente; a 561, 560 y 561 
pesetas. 
Duro Feiguera, a 265 y 266 por 100, fin 
del corriente, a 266 por'100, fin de agos-
jto; a 273 por 100, fin de agosto, con p r i -
[ma de 25 pesetas; a 265 por 100. 
Ferrocarril de Bilbao a Durango, se-
|funda hipoteca, a 83 po r 100. 
I Idem de Santander a Bilbao, emis ión 
«e igoo, a 82 por 100, precedente.-
Wem id , emis ión de 1902, a 82 por 100,. 
[Precedente. 
¡dem id , emis ión de 1913, a 101 por 100. 
¡dem de La Robla, á 83,56 .por 100. 
v^,m de Tudella a Bilbao, tercera .serie, 
a 100,50 por 100. 
lilcin dé Asturias, Galácia y León, p r i -
! "lena bipoteaa, a 64,40 por 100. 
ídem del Norte, pr imera serie, p r imera 
apoteca, ,a 65,25, 65,10 y 65,25 por 100. 
Wrn de Huesca a ^Francia por Caln-
¡,<lUr- omisión de 1905, a 84 por 100. 
^'ectra de Viesgu, a 102 por 100. 
Oambioa sobre el Extranjero. 
Pmves ciheqive. a 17.^3. 
T ^ O M P R O Y V E N D O 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
, ca"e de Juan da Herrera, 3. 
Servicios públicos 
Servicio de trenes.. 
S A N T A N D E R MADFMD 
Correo.—Sale de Saoiander, lii,¿7; llega a 
Madrid, 8,40.—Sale de Madrid. 17,25; llega a 
Santander, 8. 
Mixto.—Sale de Santander, 7,23; llega a 
Madrid, 6,40—Sale de Madrid. 7.10; llega a 
Santander. 18.40. 
S A N T A N D E H - E I L 6 A 0 
Salidas de ^ai.tander, 8.15 y 16,45.—Llega 
das a Bilbao, i::,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, 7.40 y 16.50.—Llegadas 
a Sanf? o:. 11,35 y 20,40. 
De ? nder a Marrón, 17,35. 
üe ¿jp a Santander. 7,20. 
SANT J E R L I E R G A N E S 
De otander a Llérganes. 8,55, 12,15. 14,55 
y 19. . 
De l . iéiganes a Santander. 7.25. 11,20. 14 
y .I -.20. 
He Santander a Orejo, I7..«5.—De Orejo a 
Santander. 8.51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
De Santander: 8,27, 11'15, ; r 2 0 y I S m 
De Ontanera: 7'28, 11'25, 1 ' ?6 y I S ^ . 
S A N T A N D E R , T O R R E L A V E G A , C A B E -
ZON, L L A N E S , OVIEDO 
De Santander a Llames, a las 8, 12,15 
y 16,15 (los dos pr ime POS c o n t i n ú a n a 
Oviedo). 
Die Llanes a Santander, a las 7,55, 12,53 
y 17 (los dos ú l t imos proceden de Oviedo). 
De Santander a Cabezón, además , de los 
anteriores, a las 19 y a Oas 19,55. 
I)e Cabezón a Santander, a las 17,15, 
9,45, 14,43 y 18,50 . 
De S a n í a n d e r a Torrclavega, todos los 
treaies ^nencfionlados aniterioranente, m á s 
otro que s a l d r á a las 7,20 ios jueves y do-
mingos o d í a s de mercado en esa ciudad. 
De Torrelavega, a Santander, a las 8,3, 
10,32, 15,30, 19,36 y 12,20 (este ú l ü m o los 
jueves y domingos o día« de mercadio «m 
Torrefllavega). 
Servicio telegráfico. 
(Estación telegráfica, Arcillero, núm. 1.) 
Telegramas entra las estaciones españolas 
y sus posesiones: por cada palabra, hasta 5 
inclusive, 0,10 pesetas; cada palabra más . 
0,05.—Teleg-amas urgentes, triple del ordl 
nario —Telegramas de madrugada, cada pa 
labra hasta 5 inclusive, 0,05; cada palabra 
más , 0,02 1/2. (Se depositan a todas horas, 
indicando en el despacho «De madrugada».) 
Coches de alquiler. 
Pos asientos: Desde las estaciones de los 
ferrocarriles a Mirandia. la Magdalena y el 
Sardinero, o viceversa, por un viajero, 2 pe-
setas; desde las estaciones a cuelquier pun-
to de la ciudad, cuando el carruaje sea ocu 
pado por una o dos personas, 2 pesetas; ex-
cediendo de este número , 3 pesetas.—Desde 
el Sardinero, Magdalena y Miranda a la 
segunda Alameda y viceversa, en los días de 
leria, por asiento 1 peseta; ídem cuando el 
carruaje sea ocupado por menos personas 
que el número de asientos, 5 pesetas.—Des-
de los puntos de pa rad í a la plaza de toros, 
por asiento, una peseta ídem a los sitios de 
romer ía , dentro del té rmino municipal y vi 
ceversa, por asiento, 1 peseta. 
Por careras: Dentro .al casco de la ciu-
dad, por una o dos ptisonas, 1,50 pesetas; 
hasta- cuatro personas, 2 pesetas.—Por el 
paseo del Alta, 1 o 2 personas, 2 pesetas; 
hasta cuatro persnas, 4 pesetas. 
Por horas: Por cada hora dentro del tér 
mino municipal, 1 o 2 personas, 4 pesetas; 
cuando exceda de este número , 5.—Por cada 
media hora en las mismas condiciones, 2,50. 
La media hora se cobra por entero, aunque 
el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en día de toros pa-
ga rá el completo de los asientos que tenga 
el carruaje. 
Para los efectos del servicio de carruajes 
se considera como ciudad la zona compren-
dida dentro de una l ínea que partiendo del 
extremo Este de la calle de Castilla, vaya 
en dirección Norte al paseo viejo de Miran 
da, continuando a la Magdalena y Sardine-
ro (dos playas), paseo del Alta, P e ñ a s Mo 
renas y calle de la Industria, al extremo 
Oeí.te de al estación de mercancías de Bi) 
bao. 
Automóviles de plaza. 
Una o dos personas, 800 metros o fracción, 
1 peseta; cada 250 metros m á s o fracción, 
0,25 —3 personas o 4, 500 metros o fracción, 
1 peseta; cada 200 metros más o fracción, 
0,2f. 
E n ambas tarifas el tiempo de parada al 
sei vicio del cliente se contará a razón de 
0,2!• cada 5 minutos, o sea 3 pesetas hora; 
t a a los servicios fuera de la población re-
gii A esta misma tarifa, pero debiendo abo-
na • el importe del retorno, aunque vuelva 
el coche vacío. Los servicios después de las 
do ze de la noche, tarifa doble. 
Desde las diez de la noche a las cinco de 
la m a ñ a n a , doble tarifa. 
Vapores correos españoles 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba v 
Él d í a 19 de ju l i o s a l d r á de Santander ej vapor. 
Su capitán don Cr is tóbal Morales. 
Kxm'tieuao pasaje y carga para Habana solamente. 
Precios del pesaje en tercera o rd ina r i a : 
Para Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,00 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba—En combinac ión con el f e r ro ra r r i l , pesetas 345, 12,60 de 
•mpuestoe y 2,50 de gastos de desembarque. 
Línea de! Río de ía Plata 
Salidas fija© de Santander todos loe meses, el d í a ú l t imo . 
El d ia 31 de j u l i o , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
í>ara trasbordar en Cádiz a l 
infanta Isabel de Borbón 
(de la mistma C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
Para m á s infonne di r ig i rse a sus con.signalaiios en Santander, s eño re s Hl" 
JOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. Muelle, 39—Teléfono n ú m e r o 99. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de C o r u ñ a , 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas dt Veracru? :eventual) y de Ifabana 
bara C o r u ñ a , Gijón y Santander. 
L I N E A DE N E W YORK CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventuai). Regreso de Veracruz (even-
tual) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz , 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
le regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para 
Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo,- Santos, Río Janeiro. Canarias, Vigo, Co-
r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz , 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pa lma y puertos de 
[& costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo , haciendo laa escalas de 
Canarias y de la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
dos los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del Cantá-
brico a New York y la l ínea de Barcelona a F i l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las cnndii-iones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y t ra to esmerado, como ha acre-
l i tado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen te legra f ía sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mmn 
lo eenn.dos por l íneas regulares. 
Tarifa de equipajes. 
los hoteles o estaciones de ferrocarril 
sombrerera o oulto de menos de 15 kilos, 0,50 
pesetas—Baúl o bulto de 15 a 30 kilos, 1.— 
—De 30 a 60. 1,50.—De 60 a 100, 2—Por cada 
10 kilos de exceso. 0.50. 
Ser icio postal. 
reposición y ret iración de valores decla-
t'iwios y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
trtmeados, de 9 a 13,30. 
( ro postal, de 9 a 13. 
'ago de giros, de 10 a 13. 
i n posición es Caja de Ahorros, y reinte 
gros, excepto los viernes, de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asegu-
rada y certificada, de 9 a U . 
Lista y Apartados, de 8 a 8.30 y de 10 a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Madrid, 
mixto de Valladolid y Asturias. 10.—Correo 
de Bilbao, Llérganes y mixto de Llanes. 
12,45.—Coreo de Asturias, Bilbao, Llérganes 
y Ontaneda, 18,30. 
Los domingos se ha ce solamente el repar-
te a las 12.30. 
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AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
r 
Coche furgón automóvil, Berliot, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O IPERMAIVKIVTE 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Telef. 227 
S A N T A N D E : R 
I A l 
S o l u c i ó n 
Benedicto. 
i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia do a n í s . Sustituye con gran i 
• de gheero-fosfato de cal de CREO-
ventaja el bicarbonato en todos sus I SOTAL. Tuberculosis, catarros c ró -
nicos, b ronqui t i s y debi l idad gene-
usos.—Caja: 0,50 pesetas. | ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.—Madrid 
De venta en las princiipales farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
OLLERA ESPA 
c K: I:. G V 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les de] Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
Sa y otras Empresas de ferrocarri les y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de gnerra y 
Arsenales de] Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados similares a l Carddff po r el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para nsos 
m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e ¡os pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul le ra Españo la» .—VALENCIA, don Rafael 
Tora l . 
Para otros informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de j a 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
• ' " T 
( S . A. ) L a Pina T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amós escalante, núm. 4.—Te1ófoiu>8-23.—FABRICA: Cervantee, i l . 
La Propicia: Agencia de pom pas f inebres. 
O o f f e i ^ i t r o Sajara I V f a r ^ t r i n . 
Agente funerario de las Sociedades fiapecdaleR de 1« Oompitft.'a Trawj'ft-
iánt ica , i lustrísimo O .liJdo Catedral, de iodM LM d . » ' r s l l g + f H r e . a 
é « la capital, Socieda los de Socorro» y otr«.i. 
Furgón automóvi l i ra el traslado de cfcdji.í'arff». 
T a i c a Casa que ddfcj :me de coche ettofA. 
Gr«n surtidlo de fór r i roa y arcas d« frtm, Mjo, eorcaws t<r¿HM, l&staftf 
ií*'»' * • capiflas ar.IIsntM, htáJxLtos, •te. 
Con lo« me]orea roen»» fún«í>rss á« pr.lmftrai. s«gur-d» y v —•? -1»**. 
..•*f:'j9»A ?»Br-;aiHA, iiAMMn 19, ka|tt y « a t r a t i i * ^ . - - •••?r2« m , 
SHA»VI©?© f ^ R ^ e f ' I ^ T B t A N T A N B S R 
H h 3 
Las antiguas pasti l las pectorales de Rincón , tan conocidas y usad^. - " fti pd> 
bl i Santanderino, po r su br i l lante resulta do para combatir i a tos y afecciourv... 3» 
garganta, se ha l lan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en la de V4-
Uafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
. ' C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obregón y Comp-Torrelavega 
Consignación y reparación de todas olases .—Reparación de automóvi les . 
No se puede desatender esta ind ispos ic ión s in exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N -
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene de-
mostrado en lo s35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejerci-
cio de las funciones na tura l s del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
v eficacia. P í d a n s e prospectos al autor , M . RINCON, fa rmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez , del Molino y C o m p a ñ í a . 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tón ico que se conoce para l a cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la r a í z , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece1 la sal ida del pedo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a pres id i r sáeínjpre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que t an justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. • 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez de] Molino y C o m p a ñ í a . 
D I R E C T A 
P R E C I D E T A S A 
Delantales de mujer a . . , . 
Pf reales batista a 
nsanas medio ancho, colores sólidos a . 
nsanas doble ancho, clase superior, a . 
^elas blancas lavadas, para camisas, a. . 





6, 7, 8 y 9 perras 
Lemllás azul malino y negro a-. 5 reales Camisas de pisati8,para caballero, a 
Franelas de lana, para camisas, a v . . 6 reales Mantas fuertes de algodón a , . . . 5 y 6 ptas. 
Camisas de mujer, lavad o primera, a . 3 ptas Corsés de mujer a 2 ptas. 
Calzoncillos, lavado superior, de hombre, a 9 reales Género de sábanas, superior, a . 2 ptas. 
ver los dineros que ahorra comprando en esta Casaf visite otras que 
no tengan tasa. 
I s a b e l • ^ a b e l I I . i r n m e r o . 4 . V M » « M ÍU MO C MI, R O 
